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_dis.a)?led people and to enhance the e~ployment '. opportunities for-
such people {Everard, 1~81). This experirne~tal program, the 
Program for the Employment Disadvantaged, is de~igned. to 
' . . . . ' 
' . 
stimu.rate continuing employment in the private sec.tor· by 
-~. ·. ; 
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. . ::Y::g 2:s:.::. ~r::: ;::·:o:o: ;:r:.:;;:t:::~=.~e~;~~:::r,7:s : . ·. . . . • , ~ ':f 
·· · .. · .Johnston (1980) indicates-,' ·'·befbre · it .. does.::any.thing eJpe, ·-the·- . .. . . \ ·- ·~ r 
. '. · .fed~rai ~O~er~•ll~·· m.list ~~~ •• ~ ·· itS ' ~~;, em~iO~.;nt ;~aC~ices, . . : .·· .. :·.) ' I 
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service programs. In ' the words of Helmer (1967), public 
policy decisions must be made promptly, or the'y· will be made 
by default. 
Beyond recommending.··study ~nd . development o-f a 'model 
. . 
system of vocational habili ta~i.ol} ;.for the_ develo_pmen~al'lY. ~is-
. " • . . . . . : 
' : ·~ . . i' . l .. • .. 
'ordered,' _ M~noi~·scipo (l~J77) s·tressed· th~t th,e .. facu;; _.ha;:; to: be .- .. 
. . ,' ' •' . . •. . . : . 
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- -:place·q ·:on :determining .which- ~,P.e~.aticmal~E>rogra~~~ic; _trer{as· are· - · _.;,. · .. · . 
. . . .· . . ' . . ·. ·' .·,_. •' . . ' ··. ' . ' ~ .· . .. . ' . ·.:.: . : ' · . . .. .' . . ':.' · . .-
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· developl,ng or adop·ti'ng of a systents' ,_ model -and -' th.~ subs.equent .. 
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inve-stigation b·f this_ systt%rh . aided by· ~h~ ~od$1.~.' 
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is possible for future-plahners no·t only to · anticipate cha,nges 
in the future; . but also to make ' -prep~rations · t<:) deal. adequat~ly: 
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Th.e Sheltered ·workshoE AEEroach (l!iiSO'~ and 19,60 I 5) 
,. 
· In tme late 1950'~ the . association for the Help for 
' 
~ t; •• • ' ' 
. . 
Retarded Citizens .~stablished ~n New York City the first 
.. \ . . . 
_shel t~red· workshop - ~~a1ning center · for mentally retci,rded 
I • 
t:>eopl~ in : North America. (SohU:l_maif; r-.'1'9:80) .-! .By ·'the end of the·· 
• • • • • • I. 
"' .. ' ' . . . ' ' 
. __ 1960 ~ s , · pve·r_ two nun(;ired. '.(200) of· .. these:- workshops ~ad._ :.be~~ .· . . 
: ' ' ' ' ~' . . ' ~ t1' ' • ' ' . • • ' • ' • • ' • • :' • ) • ~ 
¢pen~d ac-~oss ·_the contin~nt ail~ .by the 'end of the 1970's 
ovei . t~o. thousa~'d .(2,o·oo·) :had -: .. b'eeri opened ·. (Litton, .'1978) ~ 
. .. . . . . ,..· ' . . . . . . . . 
. · B~~:nsteih : og,;q .) ~nd L-ac~y ':.' /1.~72) .~.indi-~ate·d·. :!:hat 'trhe:~-~- - ~oi:k-· : 
; . .·. . . . ... . . . . . . . . ~ 
.shops fall intQ .. thr~e categories or types; .. ·howe:ver, · because· 
of the variety · o~ . need~ ·served, lev~ls' of \impairment of the 
.. -
clients, -Or s_imply location, they may· exhibit some qf the ' 
- - ' 
characteristics .of al·i ; three ' ~r m'c3,y' be h'oused within the- same 
' ~ ' . . . . . . 
facility by providing 'ev:aluation and training prqgrams which 
~ . . . . 
- . . h . 
would determine the indiv~dual' s Rotential. ··The three ,types 
of workshops _ ~re ·a 's follows; 
1. 
. ·-
.. 2. 
yoca't;:ion~l - ~eha_bi.ii t~ tiori ·Tra,inj.ng· ci'enter 
· - · p'i:-ovides ~ss·essment and -- a_ ~pr-k' -~r~ining ·:program 
to as·sist the client to progress toward comp-etitive 
• 
. employment: . 
. . 
Shelter~d - W~rk~hop 
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_ 3. Occupational Activity Center 
'·· ·"' 
..,_ 
.. 
,_ 
I . 
. .
_- serves 'clients who will rarely' if e'(er, be able 
to compete in t-he open_ labour market with the emphas-is 
. ' ' 
on ~he acquisition of. skills relat~ve . to:dai~y - .liyihg 
and sociai fun€tion~ng. 
.' Ingalls (-If/a) ~ndicates that wor)cshbps serve. a ·n~b£-;_.- of 
. ·. . _· . ' . ·. :- . · . ... ~-' .. ' . . _· ... _ •. ' . ' (.: ,.,·· "' . : .. _ .· .... - . '~ . ~ .. ' - ~ . - - ' ' 
different aJ!d- o _ften conf.lictiJ1g. ·pur~ose~~ . -The) primary goa~·- is _ ... 
. . , . . .. ' . . . ' . . ' . -~ . - . -
-to. preJ?.a::r;e J1~~~ica_pped ·_ cl'ien~s · ~f~r ·e~eri.~ti.a.l -. ~o~p~t-1five emp-Iqy··<-r .::._ 
' ;·nrent~ :-~- ~e-co~dar·y fuhctiqn _6f' ~-~n; -~~_rksh~p; _ -t'~ - ·to. provid~ :_:a. · -· -··~ · 
. ' 
relative_:ly permanent _place .of ~;mEn9yment-. f~r ·t.~ose :individual_s 
_who . are ~~able to work -1-n-, ·compe:t.i..tive' .employment.~ A _·third 
function ~s .the workshop··· ·s . . role in indust+Y ·a·nd commerce, i.e. 
getting W9r:~, earning money and paying -clients. _ Evalu,ation is 
. . 
a fourth 'f_unct;i.on o·f the workshops; i.e.- 'determining ·. voca·tion~l-
potentfal.-
. . ,, 
'I', 
. ' . . . ' . 
The actual training. proces-s-:.i .n a· workshop .is often not 
' yf ' • o ', • o ' 'o ' • • ~ o • , · ~ o ''\ o • ~ · : , ' : I • I ' • • 
ver-y well designed · (Ingalls, 19.78). : c·lients-=-are · assigned to .- _._. . 
. : . . . . . . . . ' . . 
- Work stat:i:ons,- and a _ SUperviso'rt.~hO \lSUally _. has lit~le 
.. • ;; 
_ traini,ng }I? mental re,-t~rda t ·ion, s~mply -siw~,s th~ -c H :ants wha-t 
·to do and -then -watches to .make cer_:tain· ·-that they are doix:tg the 
jqb cor:r;~ct-ly.'_--· Gea:rf>.eart an'd Litton (1·979) ~rite t}:lat, in 
' pra~tice f each ''Workshop shquld h~ye .a cornb'ina tion ' of several _' 
l • ' . . ·. • . 
of the :following pro'g,ra~s, . alt}'lough not nece_ssar_{l'y ·au 'of .t'he.m~· 
• • o ' o ' o ' .... o \ , o ' • o ' • • • , 0 • • -. I o : ' , I ' o • 
start~n~ - ~ith lll phy~ical ~nd m~ntal conditioniri~ · and -. :(2) 
• >: o ', o I ~ ,A • • • ' • 
•. ·. ~ : . ... · . . . . .. ~-- ·- . ·.: : .. · _ !~ ' . . . 
·. persona-l;..development · tra~il_ing; : · and including (3) employment· 
·p:re·~~I:.a~~on. ~-r6g~a~~ ~-_ .. :·(4.) ': v~c~i;:i~na~ ·_ sk111 development pro.~~ams' 
' ' 
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and finally (5) she~ ter¢d employment p_rog~ams. ALthough such 
programming may b 'e app·rop.r~ate · for .some · indi~iduals, it,is also 
important to keep .. the 'iimitation_::; _of w'Orkshops in .mind. 'l'.O . . 
' ' 
- . 
·.· j 
_'-: l 
.' '!· 
- .. -... , 
..... I 
I 
. 
' 
"'• 
I , . t 
_. :j. 
begfn · ~i .. ~h> 1~~ ~e:~·l~ . ~f ·:produ.~tivi·~_Y_ ~e~re~en~ . ~~e ofo - ~~~ . ·; ·. ·::.··1: 
most.· ¢omplex pro~lems · ·_confrontin'g such .workshops (:Coheh and · -·.::. ' ) 
· ·:· cl~~~.,-':-i97~)·. , 6££~:i{~ .. ::···~tic_h:·-::~~v.·e.~-~ ;,a;.e Eoie~a~e~· ~s - · ~he ~.n~~m·~- _:: : . , -· 
.. > ~· 
1 
· · · · · · . ~h~ ·~~i:)iiih~~~ • . ~,;~, sel;v~',: ;,q ~~~~;;~,;~: 'fh~ ~;~didi\:>Ped~l'>;ke~; ', . · .·.. . J 
: .\ • ·. . . . .. : . : : . . !It~•. perpet\la~in~ ····~~~·· ~el(al 11ed ; i~a~~: d ~t.+c~~~e~}~op~e, •.• {- •; .•.. f . • . 1 
. . ~· 
' 
, I 
. I 
. ' 
. • 
·.· . 
: .· . <! 
. ( 
·.f 
,. 
. ~ 
-(.' , . ·· . (,Ing~l~s, 1;978). A:s:o' they. ~r:o~i<l.~ few'·I?o~s~~.iv~ ~ole mOdels '· •. · · > ·f 
bf succ.essfti~ · ):mq· e~fec.tiv~- WO:t;"kers . and. are .more · :i:;ri harfuol}y;., . . :. ::j 
.. 
' 
.. w.ith -_.dev.i~nc~ · t~~h - ~~iro~~~; _ .(P~wer. (lnd Mar·~~~l;·i; . ~974) -.• ·· ; · :. ·.:··.J 
. ' Wolferrs~erger (1972)· .wri~e~ that ~h~n ~ person ~s - p~rceiyed' ·as 
. . '· 
deviant, he i.E!. cast i~to a role that .carries· with it powerful . -
. . . ,. . . . .· .· . . · . . ' 
.. 
expe.ctations. That · is, :t"ole·..:appr6p~ia.te ··behavior, . . dictat~d -~.y 
1 , • ll. F ' ' , , 0 ' ,' 1 I , , , ' , 
. .. 
_'. ' environmental events ahd : circtims.tanc'es, . ~ill -~ften be inter~ . 
.· · . · . . 
·'· 
: ' 
. . 
.': .. , . . · ~~~te~:as ·a ;'p_et-~~ '.s :· <::n~~~r~f" '~ay ·: .o·f :~··~titig. : He . -f.~.~·t-h~r ·~~~tes . ·. 
.· - . tha·t w_h~.n·. dfia~t .indiv~q~ais _.wptlc" fo'r ·aiid -~.i~~: -?~Jj~:~ ':;~evi~ri_t : _·· .. ''l . . >"•: ~ •·. 
• • ' • • • • • • • ' j 
persons-,·· or whe'n·· devian-h- :pe'rsons ':socialize. intensl. ver:y .·and ' ' . ! ' . 
. . : .. . :· ., . · .. . :· ' . :. . . . . 
:perhaps e·~clu~ively . with <each. o~hep~· . :~ t. is- .almo.s,t .·.:Lrievi t~bie·.-. . . 
• • j • J 
. .· . ,. . ., . . .. . . . · .. . . . . . . . . 
.... th(lt a cl'imate or ·: 'subctil ~ure is ·. cr~ated th~t. inc're_as .es , . rath~f ' 
'~ . 
,. .. · • . . · I ' . . , . . ' " · ' , ' 
th~n .· decrea.~es . · t.~~ - deviancy 'of thos~ .. wi,~hin.t:hi·~,,.cHmate or 
.- s~b.~~-l1~~r~ .• · . . T-he l:a6{·~·~ _'a~hi~~i~;g.-·; t~o · ·:d~::·t~e ;:_.'im~~-r~a~-~- 'inte~~·- , ' · · 
. . . . . . . ' ' . ~ . . . . . . . ' . . : . ·. ' . . ' . ·. . . . . . 
. ·· .· grat~o~~o.~f l:if~,-'~a~:e~~ .. th-~.'.~h:ys:~cai .a~d ·so:cial,· :· ccin~~itutes . ·. l 
· . : · ·· one -- ~·{ t~~ ~ain 1-i~~t~ticms·· ar:~~in·g· ·f·r~ml .~~~ ·~o~kshop en'vir~n- .- .._- . ;'j'" 
:, • · , o • ' • • • '. ,' ' ' • ' ., • • ~ '' • • ' , ' , • ' I ' : : : ,• ' ~. · •: • ' , ,•' ' • ' ' ' ' o ' ! •' 'I ' : ! ' ... , 
. . . . merit (,P¢_~e~~ ·and . Mc:l·rfnelli, :. l97'4 .;·· ·:. ~h~J;>o'deau -~ ... 1981) .. :~ : · ··.·. ·•. ·. ,., · 
' • ' • : ' ' ' • ' .' ' ' ' • • , . ' r • ~ ,. ' ' ; ',' •• • ' ' • ' 61 ; I 
· · .. .. : , _  ·. ·i:~ndl:i·a~o· ··. q :9.77·) · ·~.r<i:.t~~ ·- t.llat ,. wdr~hq~·s . :· h~~~·.· io~ :v~'sibilit; · . · -: :;. _' < _ _._·  :.-. 
' : .. • •l t.. • • l .l ' • • .• -.. ... . ~ •• _·· . .. .. . - ·_ : . -- ._· . • _ __ • •• ~j-· • .- : .:.·- _- -.: _ .. . ~- ·• , ; __ • : .. /.;·._. • : •• . . .. _ . . -~ - :"' • .. .. ; ... 
... . . · :· ip . }?.e C9nlln~.~.i :ty . and ·:p·~_n : 7ei.n_~9,~~e ·: t~e- utti.t'}~~-.. 1:~~~~ ~~-~ .: . ··,, · :_. ,·. _ . 
.. ' ,· ~ . ' ' '' ' ... ·:,! . . . '·, ' • . ~:. - . :<· .. . " ... · :· •.. ··: -,_ . '-.' . -. - . ·, . ' ·:.- ~· . · .. ·: ·· .. 
' ·. 
... 
N 
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men tally ret;arded (?ersoh: needs a spec.ial, segregated setting in 
which to work because he · is not ap·propriate to. enter the nQrma:l 
' ' 
· c~mmuni ty we~; setting_.· :6t.shan.s.J{.y (l9-73.)'· ·beli'.eves-. that for. : · 
. . ; : . . . ' . . . : . , ·~·~ - . ..._ . ~. . . . . . . . 
._: ·-so~e : _ client,s -t~e··_ wo.t'ksho~ .. ma~ serve .. as .,~ _ · rt.eg_~t~ve_ · ~g:en~- - be_c;.aus~ · , 
• . •' . _; iS. .. '' ' ,· . • ~ ' . ,. \• • . ; . . ' ·:. .. . . . . . . . ' ! ·. ' -.... : . . . ' . ' :_ ' ' . . . .. _ : . .· ·. : . . . . ·. . 
_, . ~t_ . ~s _ _>t:i~_ · _ them a ~ymopl ·· .of . · ~_ai~ur._e :_. an,_d .h9,Pe:l~ssnes-.s. ·. ~ :·. _- ', .. _ . . :· .· _- ·.lt _. 
· :_ · · ·_·. · · ·:, . ,. -M~.i'-1~~ : < t97_6) . w~l ~es'=· : tha-t :~~-~ks·h·o~~ :~a~-e~ /ttii~~ .. zri~_-joi-:' . · :-' . . . . 
. .. . 
. •, 
• '. . 
'· .· · . ' 
' . ·. ' ' ''•, ', ., . ..... ·:: ,~.. ... • ,' ,:; ' ·, ,: .', ~ 1·.:' ~- '. ' '•', t ~ , , " , I• ·, ' '. '·' , ', • .,• • ;, : .·· • ~ • ' ' • • ., • '' '• • ', I • ~ :: • : • ', ' ' • 
:_:_·. ·.·:·:- :. ·._. \ . stren_gth's:' ~ .(l .) .. ' ~ '-,uni~u~ : -_in~;:t'fric 't : f~(. s\~.*~i~~l -; . · : ·(2··f .- 'th~e· . _·:_.- _: _:. _.;·. ·.· ·· .. · .-. 
.... . · ·. ,. _,·. •. - :-_ :·.,-:. ·._-~~p - 1 ·- ·~ ' ' ~ -~ : · : · · .· . .:- - : ~ -~- - · ... :. ·· .. : _· · . . - .;··: >.': .... :_. ..... .. :::1_:·.·<·:"'-.?.:·.; .. :·· .. 1 · · > :'~ · :·-~:-.. ·· . ~ - - __ .: :· .. _·.· .. .- .: . 1.1.:·· . 
< .. · --'-.... . ... ability to ::l;,le - ··fle~ible f · , pernii tt:ing :.rapid change,_· or. ·-tfle .-: : ·.-: ·; .-., ·. ·.- · : ':·,:· .. · : 
·. ~· · .. .. ···, : .. ~ _.:·: ,. _ _ -. ~ .-· ;_._ :_ · , · ... -~. .. ; '' . ·:·· . ~-- - ·:·., : -· : ·_-.. :· -~ . . · ··-, '• .·. : . ... ':. '· .. :·-.'··· :·· : ·_'·:_ .. _ ... _ ~- · ·:~:: .. ~. : ..•· . 
. ··. deleti.Pn .of' ou.tmoded -piogr,ariu3 ::~J;l-d ._. (3) the · ability · to · · serve ·~as :~. ·_· .· -_._.·· . · ·< .. !:::· ··; ' 
.·, .. '- .• 
. ' · 
,: . 
, .' 
-; 
:." 
S: 
·, 
~ ... ... 
•, ···. ; , 
. •' · .. t. . : ~ 
\ • ' ' \j '' •' , • o ' • • ' • • ' ' .• ' o • • 1 ' ' : ' , , : ' ' • ~. •, o' f : ,' 0 .. • • .. • , ' , ' -: • ' , : • I ... ' , o• • • ' :- ~ I I 'o, ' : ' : ' " 
.. :· ·an essent!ar ~mplo.yment -~esourc~ . : £·9~ .the -ma_rgina-1 : ~or_ke):; · P.r ·_·.. · ··_-: .. -~ .- .' _: . , 
• I ' 1 I , ' ' 
0 
,' , '!.. ~- o _. ' I 0 ~ - ,_ ' 0 ' ' :
0 
° 1 "' •, , ' 0 , , ', ~ 
0 0
\
1 0 
0 
° , I '.' ' ' ~- : 1 ~ 1 
workers . whi,ch_ busines):. ,a~d iridust,ry ~ill not 'and·-:do . pot 'wish '·. . . ,. 
' : - 9 . 
:to .empioy .•. He went on to i.ndi~at.~·,that the w:eaknesses' in · · 
. . . . .. . . . - . . . . . . . . ·. : . . ' ... , . - :' . .·. . ' •' ... . -· . 
current workshop practice~ a,re g -reater :numericany than· .. the 
._ • • ' ~' .i ' '' ' ' o ' t o • ' : • ' ' • ' ' • I, .' ~ • • < • • ~ • ' - .,· •• \ ' • ,• • ... ' '• • I '·. • • • 
s·-t.tepg'th:s, _ embracing · organization and : operatio.n . prqgramming-. ' 
. , 
·From ~n- or9arr:tzauo~al-' -:sta:ricipo.int .. (i· ,_~os_.t - :d<> .n~t . ~-~-ve··_ a-· -
. ·: . ' . . . . . . . . . .. 
I ' ' ' • '• , - , • ',, • : I • • • • ,' ' o 
· ti:ear u~d-e.rst~nding ·of ·their _ p'a~:t:i,cu~a~ .--_irtisqion ·in :.tiie,_. commu.nity,_ .· · ,' · : 
• • • • : • • ~. • : • : .' .' : . • • : • • • • ' I , • : • t. . • . . ' • • . , • ; • ' r; . .'. ~· . , • :. • ~ •. . • \. ·. • ~- .. : . •. . · . .. ' . :." ~ ' . • , 
· · (2.)· managem·ent and·- staf£--· -are. freque·n:f:l'y :~onf.u·sed and _l-ri_ c_onfli'ct.· . . : . 
;· .· when-.r~l~s· - ~~~-- go~ls ' a'ren ; _t· · :s_p~l-~_e_d· .. o~t;; · . (3.'-): .. i~J~;~ry ··Q1;;~·n : h·~-~-; :_ · : 
. ·-~ .rniscq_~9e·p~ic;·~ : o~ --- ~he WO;·kshop·' .S ro~~' , · .: ~-:(4{· :b-oa~~~·- , p/: ·d:~;~ctq_rs.· . . : '· 
. · fr-~~~~nf\y ~-~-~m-·: ;e~u~tant · :t~ · app~y·\~~-: p~:i·n·c·i·p ·r~·$ : ~n~ ~-ta·~~a;~s· .. . . 
• ', o' "' o 0 • :l> j,• ' ' • ' ( :, · • • ' • •• o l ' • 'I, ' ' 'o ' ' 
··.o .. ~ busi'ness· and' ~ana.geinent; (5.) · ·-m~mag~rs, anc:l ~~af_f are·_ · o~-t~n'_. :.· ·:· 
: • 1 , • ' I " , 1 , : • • , 0 • • o • ' ' f . ,~ $1:• 
· · _undertrained·.: Fro,W· , ·~n operational s~a·ndpoint·_- (~.-) wd~kkh~gs ·. ··. 
: ....... :' ·:- ~ · . . • . ~. . .. ·. i. , . . ~- - . '·, .· . • ' . . : . . ' . . · .... . :: ·. · .... . . . ,_. , . I~ ; · • -
-. .-g~r.i:e~ally ar_e _· und.er.papi.taL~:zeci, -ana :oper~_te in',a - h?-nd;.;t6::.mou~h :· -, 
· ... :· 
,. 
. ~ . "! 
•' 
.·. 
> • ' : \ • , ,'' ' o t o • I ' ' , • ' ' , o _. < • ' •, .. ' ,' • 'I • ' '· ,,. ' .,, ' ' ' 
\ ._. _ ·.type .o;i::. _ex~stence _·, an4 (2 ><pr6f·e~-~ional p~_J;"~~phe( ·.ha~i i'ittle 
".re:.~Hza_tion ~f . the. ~cori<;imi-c a~;Pec.ts ·of :th~lr _ iun~tioningj~ -
• • • • • • ' '~ • - • • • • ' : '. ~ • • • • • • - ' ~ • • • • • •• ' w, ... · , ._ • 1 t f... . ' ( • 
\i~thin ·a _w6rksht~P. _·and tenGf to acoept· ·li_ttle. respo·J:i.~:ibl-l). 't'y ' ,for."<· .. : ·. :. 
' . ~ . . . . ' . . . . ... ' . . . ' . ' . . : ' . -. . ···. 
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\. ~- · career decisions and s _hould be given opp6rtuni tie·s . to . make . th~m ' •• . J. . 
(Olshansky,, 1~73) • 
· A ·prime example of the- prirft:iple of normalization may· be 
seen in the Declaration of the Rights of Mentally Retarde~ 
Persons, · which was adop.ted by the Uni't,ed Nations Gen,eral 
Assembly in Decenlber, 1971 · •. The .·fo'll.owing state~ents- were 
0 ' • • . • 
· inc 1 uded in that dec 1 a'ra tioh: •' 
;3. 
() . ' . . ··.' 
The :menta-lly retardE{d· person has -~ -to the· maxj.mui:n · · 
degr~e - - o~. ;~asibili~Y-i the same · rights-,. a's other ··hu:man 
beih9-s . : _ .. . · .·: ·. · · · · · . · . .:_ _ f • . . ·. . . ; 
---~~-e ·~e~ta·l:i·y -. ~e:ta~~e.d .-· p~r~orl: . has· a :· rig~t- to ·pro~e-~ -
medic9.1' , Ca·re. -a~d phySical th,erapy 1 anc:i. d:o : SUCh ; , .. 
educatio-n, training·, rehabili.tatiori-, . ·and guidance 
as wiU . ehable· him to ·develop his ability and ·· 
maximum ~potential. · 
' _, : . 
The' mentally retarded_ pers_ori ': ha~ a right t<;> economj,c 
se.curi ty and to a . d·ece.rit s .tandard o·f .lf. ving . ·_ He 'has 
·a right · to Perform ·pr,eductive work · OJ; to. engage .i·n _ · 
ari..y other meaningful occupation .to .. the fune·st 
possible extent of ·his capabilities • 
. . .....  
~ ~ . 
'For mos't of· .those whc:i strongly support· the normalization 
Q 
nienta·lly. re·tar.d'ed ' _:i.ndlvid~al); '1ho wi ·l-~: con·t;~n-~e ·-t~,- · need a 
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environment. Mille.r and Switzky (1978) report that many con~ · 
' 
·sider that the premier illustra~ion of the least restrictive 
concept ·steins from Reynolds'· (1962) summary article. Howev~r, 
' . freagon., ~otatori an¢1 .Temple (1981) and .Schulman . (1980) state 
' . 
-.-· that the -'precept . emerged ·from · norrnaiization. A~ th9ugh' therE7 
' . ... . ' ' .· . ' ·. ' ·. " . . . . . . , ··. : .. ' ' ' . . . · ' , . 
··.· ·- are diffe-ring opinions as to whether .the. concept ·~rew c;lirectly . 
.. ·. ~otit.:qf ·t~e· ~o~~lj,~a·t~o~ pr.inci~le, ._.f~~ . ~~u'id . deny. tha-; :~~~Y 
0 o ~. ' 0 0 0 , • A f o ... 0 0 0 0 ' 0 0 • • 
... . . --: are .closely r~lat~d. : . ·· G'e'arh,ear':t .. and Litton ·(.1979)' re'ferre'd, .. -to' 
•. . . • • '. ,. -~ \. • • : : • • J • ' .. • • • • • ' ... • ,• ; • : • • • • • ' •• • .. • .. • • • • • •• • • • • .... _· • .. • • : • 
. ·. · · . the· 'prind.ple .as·· prpviding . .alJ. . 'educa-tional/trafn·ing :-.-program i ,ii 
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and (d) to fos-ter' cross-system ' cornrnunii:~ation in the set1:1ng of. 
- . ' . 
goals and the carrying ttir6u~h .'o·f instruction. 
Gearheart and Littpn (1979):. 
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Wolfen$berger~ 1972). 
Although .!there appears to be general consensus that 'th.~ 
processes 'of norrna1i£ation and hbaniza~io~ operate · ~~ co~­
junction with each qther, - some autf1brs -propose · that humanization 
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.most mentally ~etarde.~ ·people haye for additional assistan.ce 
- arid 'is in nQ way incompatible with· this need .. 
.fr-~- . . ·0 
'it · ' ::~f::::::::::t:::iYaHon thOory tha: is ~ather directl~ 
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. · _:: ·:f\ .. · · ... : ~ · ; ··· .. : - ~ · _- :.-· (Hens ·: anc'f St:hr~ede·r I· ·197.5) -~:· ·Although :'the£ie·. fueasul:-es ·· of.· ... .. ' ;. ·_- ·_- ·-~ · .. :.·. :> ,. :, .. · · 
0.1. ~ · ._·:  ·.· · · )~tidi ~j~u~l' ciey~ ;·o~~,;{:~l~~~ 4~l>a~i; ~~ ;\~~ ;.J~~{ yi.i~~i ~nd fh~' : ; . ;<' · \ . .' 
.:··.r:- . - . ··g.r~wth- · :P~i!lc:i;pl·~-~ - the· _~l_i~: raiU.re : x:~veilis : ·th~·t, - ~uc_li -a.-- ~c;>.c;tis . _ ·~~- - ~.~- - - ~ ' :· · · ~_ ,·. - ... _ .. .. ~ : 
. ·l .. it~t: ~~cO~Si~teti~ With t~~ no~li;1t;on.Pi-inCip.le tcie1~nd; .. . ·· · · .· ; . 
;· -· 1'98Q.; Gea:rh~a~t> arid -_ Litt6n, ·· l980; _ schulrrt~ui· , :19so·). A'ctually, 
. j . thO Obrmall.~ation P,<.inCipie i~ pr,emi:ed ~~ . pOrsO.~aaty. <ind . .. , ·. 
~-- . iTiotiyational' _·theories' wh~'ch r~cogriize and . emphasize:. ttle . . ,. . . l ::_: 
; .:i-t. : •.: . ' indi ;Xdu~ > ~nd . ~h; groWth, p~i~,~ipl~ ;'( s l~y~~r an~ c101~n~, l91. ~l. , . ' ; ·;; . ·.·. 
· ·· {' · · · .. · .. ·oe_trelopme_ntal - ~h~o.ry: · .·: . .::-:. \ ·.-· · · , ·:·. ·' 
; ' I. > . ' .•. ··· • •·· :. · 9!'~ ~-r~~C~ t~c ,,th~o>:Y tha~ . is ~· ~o di>rei;~i l' *~ 1~ ted . t; >: ·. , ' , , 
. ~- - ·'\---.. :-:- . · ·:· ... :· .... : .~6·r~a· li;a\l.o~·; ,: ··h~~~-i~.~t.~.~n~~nci :. i~.d-±Ji:d1;~i·i·i~tj.~~: ·-~~~:· ~~~t·~-~1~- ' -.-: :: · . . -. 
, . , • • • ,·1 • ;r o • ' .' •' '~ f ' ,• ·'·. • I ' ' ' ' • '• ' '• . ' 1.,4• • ' o ,.... \ • • • • ' '1: o : , • ' ' o \', . : ., 6 ', • •.'1 
·; ·":::~ .<·. __ .. : · ·: · ?=¢t~rqed ·-·pe_rsqns ·:,is Eriksc:;m' s' · E_:lght .Stages :-of , Man · . (- 196~.) ~ - .. T·he: · · ·~ · 
· -~ : : .• ~· . !· ·<: ~~>eci~i ~uu1~~~ ~ d~~~-r~~m~n;• ·aP;F~•ih, f:~fJ~pt;,~g · ~n · .. ·. . ·..  •. • ··.. ~: 
·- ···:· . , ' -.-.. :- -.' -- .e,xte,risib!f_··o( ~J;.ghJ:,·s.tag~s ·of'- .¢ieve~op~en-t. -that: .. c·ar:ty ·tnto --<n<;t:_ .. · · ·- ·· .. ~i:_::.;q~ <·. :.-. ·. :_::.>, .  · ... . -~--~.cj~ .i£?-.:-iJt·~~~$ ';:-- -·.:- (~1·> ·. JJ~~'i~">r:~u~~~----~~r~u~ ·~as.id ·~M~:.s .tru~-t:-; ·. _:: -~ -.. · . .-.' < · · · - ·.:: 
:g§f' ; :. . ' , ;: .· . {2> A~t~n.~~; ,.;~isuS J~#~ · and ~g~~~; '(i)'' tnt +tb. Y.~;; •. ~/'. , · ' ' ' .· ·. ·.. . 1j 
~~¥$1 / .. _ ·. ·. ·.· Gu.il.t~ - -(4) - ·rnCius·try·: y~rstis' 'in.fe·r.i'o_rity·; . : (.SY: ·:::ro.e·ri.tity.'lv:ers\is .. ':· • ·· · ;· .. . " 
'.t.'. ,~_:_,~_<_._:_·_~:~-:.·__-_:_:.:_:;,:_·· · ·:·~ .. ,:_ .. •._: ; : •· : : ·.·. i .•..••• '  ..•. :·.: ·: · . ·. ~ ··~ .. · ::.•. -~ ; ·.  ' ;· '·. -.•• ·. ;., ~: •.. ····-~··· :_ •.• :• ·.~-': ::•·:·  ..•..•. ·. ·. '• " .•. :..... ' ·.· .. ,•• i. .• .• .· ..' ; ' ......• :· ~ • .: 
. . . ··'" . . :, .: ;,~ --~ . .. . ... ;;.~ .... ,. . . . . . . . ' ., :L. .{ ,~~ . . . :-~ . -.-·; ·:: .. :.'··-:·:;... . : .. 
..._:.,; . _...;....:. 
.. ::~ ... - .: ·· ............ . 
. 1. ,-. · ..• ··. ' t •. ..• l·. j· ' · •• ·. 
. ' -~ ~ .. -. 
.. · , , 
' .. . .· ·.:·· ... ; ~ _. '.:. 
·.: •• .::.~· ~} • ~ - _-r •• ' •• ··, ·· .... . ::.· .. ' .. •, ... .-.. ; · ~ . ·' . ·, .. : ': ... .. . ·-~·.: .. .. _,. ::. '· ~: . ·~·: ·: .. :. :---~' . :·· :· . . ·. · ·' .-
'' 
. ' 
. \ -' 
.·:··:--
;.- .. 
. . . 
. . ._, . ~ . ~
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Role Confusio~, (-6) I·ntimac:y versus Isolation, (7) Gerierativity 
versus Stagnation, and (8J Ego- Integrity versus .:ne~pair ~ Ea.ch1 
. ' ~ 
of' these stages .has ·its :own posi~iye goals .as weu ·as -negative 
, •·C . . . 
risks; it must be borne in minq that mentally ·retarded ·persons 
~~y, because .. of the:i.r intelleQ.t~al '.de.fi.c·ft, iemain ·re latiyely 
• • • • •• • .,A • • . • • • ' • -: . : • ~ : • .. • ~. : • ·, • • • ' 
·, . . fixa.~e·d a~ : earii~r. $tage$· o£: :.d~,ve:J:opment;~ ·, · The. tl\E!Or~. eriJpha.sizes· 
. · · t~~-~_':~~ed. :.:to. ~.exairli.~e · t_h~'.~eht~~-~· A.~.~~~~~~rl . .-o_·f .. ~{t~~ -. ~~op~e.. . ... ··· .· . ; 
- ., . 
·' 
···,; .... ' '•' .· ·.· .. ··::· .. .' .. > ·' · .. ·.·  ·. · . . ··~ ~···: < .: :::'.:;·~\ .. : : .. ·:.· ... .: ........... :<· .. :: .. ... · :·~ ...... .. . ,., . . .. . 
·;.: ~; - . -.:..:. ·:, ·. A~~hough. _M~sl.C>}\" ·' ;~·. a·nd<~-.r~ks~n ' .s ': ·.th~:?rief;'.: :w_e:t~ · . P)-:l~aFilY .. . :-· . . . : 
·. :t;· · :. ·. .. -:de~.i:~~~d:/.f~7= :, ..  ~~~~;~~ :\,~ .. :no'~~~.f·: :iri\i'.;i·ig~·~b-~.:·-.·~~d ·;·.~~ . ~-b~ ···c :i~a·i., · .. _; _ .. .-: _ .... ·"·,··.- .::. 
·,.\ · :·~_;::-· :: .. ·:<: .... ,. ~·p,_: :th~, .:~~6-ni~~-i~·~ ~~-~~t~r-~ng,:~a~~h~:~ ·\~·~t~i .. . ~~~ - -~~d:· dhr~~o:16·gi~~-l · .. ·· · · · .. · · ... , .· . 
< t_-:·,_.' · . · ·· . . _:_<>~_ge ,· .f~e~ ·~~~e -P'~·6.Y~~-~~·; ... ::i~3~'i~~~; ~~~-~'i·~~· ,:. ~~~e.i.d~~~-~·~~i: :s~~.;~·-~·: · .:.-.;.· . . .. :·· 
:-; { ; ~. . . . .:· .. : · .~~-a t: .. ~~~: ::B~.' e~p{;·Y~~~; ·'~·~ · ·.;·~-~~·:_·}~id~·~ -~ >~i~l·a·~-~·.:); ~;7 _~·) ·_. :further. .. ·. _:.>/' ·: . .. .. . :· 
.~- ~·\ . . . ' . ' .;, ·. . ~· ,• ·.. . . '\'. . . ' . . ~ . ~- : ' .. . . 
•: points' ,'out thqt in ·.4(1S}ressi·rig , the .. en'ti're :li~e • cycle 0~ I the • ·, ',' ,' '. • 
' ' ! . • ... . . ,. . • .. - ·. .. ..-· .. • • . • ·:: ....... · ... . -~- .• ~ \ . •. : • • • • . . ... .. : :'. -~· ' • . . • • 
..... ,, ' . .i.~dividual f :.bn.e focus·es be'yond the: her.e· .and ' now and . addre'sse·s. 
·; _> · · ;uch·· ~~uc·{~.i·:';is sqe~···. as· ... the --~~~n~-i·~~<n~~s.>'~.f ... menta:u·; .ie·t~~d~d 
, ' , '.; 1 ' • \ , • 1 , , ' , I : ' ' o , , ·: ', , 
1 ~ ' • , , , •I. 1 • ~ " • 1 : ' ' • ' • • • ' ' ' • '• • • ' . ,' : • ; . 
: ..·~.:l:: · .· .. .'. · . :· ·~ :- p·e·opl~ ., : therr· .:c6n_t·in~irig :~auit : ·ed~c~~ic>il·; · .and· .. _th~i~ · 't~a·i~irtg ' :: · · ... 
i .. .~nd e.,P~oyn;~nt ;needs :: ' .< <: . : :r ·. : .( ' ' }' ' . ·.. ' .· ... 
. .. _'[: .·,:" .. . · . ~ · '.,.:·;.~~~~. ,M:~~-~e~~~~ i~-.-~~~-~~r-~~~·~:~ a r~~.~~ -::?~<~~i-~~ -~-~¢·_v~l.~p~e-nt ,• . ·.' .r·:· 
;·;::· :.1..·: ._-;: . . · ·· ·. ..  .· · .-. . b~s .. e<f·- ~? ·. ?a~~~~:·~ ... 9n_a_l.~s·e~_:, ~-f:: ~~.: .. f~,J.~~io_r ~p·~.· ·~n·~a~:~x::~~ -t~ .. :d~-d~ · · :·, ' :: ~ 
· .' ;·,·. · · .. ~· ..... .':··., . : ' , pupi .. l~ :. and ·.· ~Iie\r.' no~l~zat.ion~ -. hum~~:iz~t~·a~ :.a~d: iJid·f~i~Y.a~;L- ... .... ·. . . . 
." :' .1,~ . ~ ' • , ·. · ·~ · ~: .·.::. '·,. ··. · _.:"' .' ·.\ Ot·: ,.· .... · · .. ~ . ~- · -. - . . : ·· ' "}· ' ··.' , :~·- -~ · : . .'' . ·.: .. ~ ··· . • . ~ ·· : , .. ':;, 
. :' ··> ~- ·.· . ·.· . ,;. _ .. za.:~~~··.· .. <~.~-~r.~s_ ,, · .~~ .. ;·9~ • ~· · -~:~~~:::.:·~~.~;o~.({'?c;:q~es o_~· ~~~e: -~r~.V.is.~_on .. f~~ ~ ..... ·... ··_.'. .: :. 
·.:·- .. . ~ · · .. .'· . .' ·· - s~_itablJe · . oppoit\)n~~ieS ·.that w.ill _-_take · ·~e opt±fuu~·: B;dyarit~ge ... ~ f ~. · .·,. ~ .. -~-. :- ~- -:~ 
,_i_~· · .: • · ... · · ·.. .· ·. . . a~-v~ iopritent·· .. ~ t::·:·a·:·g~.v.~~~:~e~iod:i" : .. ··~h~.- -~-a~_. .·c.d~~in~e~ , ~lia.'t · th~·_ : :_ ;':":_::.. . . ~.- .-· .... . '(~ 
?·. ;> ·:·,i _.,·.: :: _ ·~ ~ . ~~.t.i.d .-·~~:· .n~:t~~~:. ~'Is-::{~t:n~·~:i;·:·:·drl~Jn: · ~·6 :;~~.l~_~e _·a~~ .::~dmp~k~~·nd · ·· ~ · · : .:· \~~-· 
·. ·.1 ·. -... :· ·· . . · . . .. . _...,:;; .· ·. ·.-: :' .. · .'! ~ . -~ - ' .:· · . · .. - ~ . · .• :f.·.,· ' . ·" :·. : . . ' . ·: ,• _. ._ ',' .. ;··.· .... _. : ~ : -: : : ·.· ~-;:.~::-
>· .:·.+.~· ··. ·· i · ..... .. ,_his."w<:trid .and. · ·t:ci ... c,levei9P · ·~o·".his~fiill ~·potentiai~·. · .· ~Alth0hg-h,:: rier :... ' ;~~t.~· :~~·· . · ..•••.  /·. '.: . • .:·.· • ·:::::~lt.:~:n~:d~::~~:tj)i~:~::~f:~:::i1::.. ::~::~~g:~;::t~1::~~~· ••.  ·..• .  :'• ~' 
.· . 
.. .. .. 
' p. ".. -~ ., ·, I . ... - - ... --•~ ,· I' 
.. ·' -.- ' ... -; ·: .. . ·, 
... ·-· 
. j' 
.L 
. · . ... 
' .. : ··~ .... . ·:·.· • . ·1" . 
- .. -'1'-·-· ·-·· - .. ·--· 
' . : . :.;: . ~ ,' . ' . . - ~-- --~.....!...---~ - . --·· ··-~--~--:-~---· ·· .. --. ···-· .·. 
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(lB) I it has provided insight for post-school pro~fi:arnming : as· 
. 
. ..  j . . . . . ' .. . . ; ,. well as ed~cational · prograrnming, l~ . its emphasis on the. 
- aQhievernent of potential. Thomas . 0979) ·points out that how 
' 
' · well su'ch··~oten,tial ~il_l -~~· attain~d depends · 0~ .the ', quality" qf . .:·' . .. -':1 
·, , . ' I 
. th~ -'en:v:ironm~nt; p'~rticu{arly the degree to wh!ch the environ- · ·l 
' • ' ~ 0 t 
-: me.nt ~.~o~:j.de~ · -· ( ~):. ~·hi_t~~~p,a~~~~i_-tles, £.or t~~eracti~~ .with . . : : .. j 
·. the physiq.al arid ~oci'~l : world, .' and·:~f2) .. freedorn'' ~or .. the . . ,. ··' 
• • . _ . • • • : • • • -· · • • 'f <. • . ·: , • • , . ':. •, • • • • ·:: . . .• 
·· · · .. ' .· ·.:: ·'i_rid.iyid.u.~l .. t,P·.·.£6n:6w .. hi_'~!P¢~-: ~·~tt.ir~i .. ·dr.i'l}es ·.-iowa:~d. s~l£'.:.~ .-_. .,.·: .. ·'<.-.··_:.\''· ' · . .. ; :'._; 
··.·:_·.~ . .-., ·_;: :: .. . .. .... :. ·.·-. ·~~·:i~~.~-~~:ci~.: . .-·a:r~.~' .. · : ;~--i~~:~e·;·: t~ .. ~ ·so~iety·~~:· ···. ··'irt·de.~d.;-:· p~~;:e-~t·~-~~·s·_ ~q·r· :. :::·:· -~· ;:.·. ·~ .. ·._. ·.·;· ·~~- .\ ·:· 1 
· · .·: .- .. : ~ : · · ·· : · '· · the :)9ao-•:s :'indicat$. ··_tliaf' 'educati'o·n ~·wi;li,' ~erve . a:a·· a J?.ri·rna:ry. · ·.-. . · · .· ':: ··';: . · :. >L ·' 'J 
· .: .• .. . 
1
, , ~ v~h,i cl~ ~~;, ri~im~hiing · ;e iiV.~s ci f ~~ridt~~p~ed c~tt~e1'~ · .· ·•1 ; ; 5 , .' :;~:) 
, .. ' ' · · ·.·. ,. · .(Rosenber·g ·and · T~so1()W:sk'i, · · 1.980). . .. . . .. 
I ·: . . ... · . T~ec:··;·r.ec.~din~· · theori~s~ vi~~---. ~h~: ment~·r ly ret~·rde~ . :· . . . . :·-
·.. ,__ .. · · ind·iv.idu~l· ... ~~- a- -~e~e~~pih~ .:·pe~~b~ . .' _:· s.uch ·. de~eloprn~~t -·~oes rtot·-· ·, , . . 
- • • •• • 4 •• ••••• • • • : · '... •• , · • • • •• ·' . .. . · ·, . : . - · • • :. ·: • • - .:.o ..  ·.· . ~ . . · .. . 
. . . . . ~ 
.. I 
.:; . 
. . 
·h,ave _to ·be . ;I.irnited .' by ·n.e9a.'t~v.e. e~pec;:'tancies·, · a~d there. il:! · .. 
' ~ .. 
' 
' , ~ 
' 
. . ' . . . - . . . . . . . ' . . . ... •. ~ ' ... . . ' ' . . "'-· . ' . . 
suffict~:ri-t ·.e,viqemc;::e .that"',rnen.tal·- a~·d 'phy~ic'h.'l ' c~p~~ity·_ -are . ho.t ·. 
I • • '' • • : ' ' • .~ • • • • • o ' • ' • ' • ,' • • :: ' ' • ·, ' ·_, •, ' • • • ~ • · .' ,' '• o . . · ' I ', • ' 
~ · '·l'·e~ar:f~ntiy f .i:x;e9, .' <~:u ... Ranc;I · arid ·Nr~f~l_d.t, : 1975) ... . _Al·l · m~nta·l'ly 
I' • ·~ '. ,_. ·;, • • , : · , '·~ . ..... ~ .... ~,: ' ' : ' : .' •o',:•: '• .·, • o ·, , · • ' .. • ' ' . : , , ' ' . , • ·, , :_.,~ • ' " •,',. " , • ,"' 
-r~t;a;rded · p~rso.ns·, .-.r~ga.ri:Hes~ : of.':-th:e de,g~e.e of retard.atiori; are 
'• .. 
' . 
' . 
' •• • • •' ' • • • • •••• • \ " • • • • • ' 0 • '. ·: - • 
-.~ ·; .· .-.· .: · · ··-:_-: ~~~sl.d~rE:i.d: ~:ap~~·i:~<·~~-. -so~~-- -d~g·~~e ·.: of .-,gi:owth ·a~d ·lea~n:ing :·.. .. 
:.'. ··;J< , .. . :·  o;.·. ·· · ·. ; . (ci~::·~a~~--: ~ncL~~~-:fe·i~t,·' · . {~·-7.s ~ ;ohns·o~, · - 1~a .. o.; · :~9~e~~~i~- ... ~~a.: . ·( ·. · . ... .. , ... 
: ·' " · ' '."' ·. : : • • ~ • - • w • •• : • . . .... ·:. ' • ·. ~.. • • • _.. - • • ~ ... . .. .. ' ·:.: • • ·. ~ • '. • ~· .~ .. • . .. : _'·: .-• • • , • • - : · ·:. _ · •• o , ' ' ' • o , 
. ; ~:- ·:··:. ·. · .. .. ·.- ... 1'e9o~·ciwski ~-- · 1_989.: '· Schll-lman.; ·:· l98Q.·# Sb:>dden-~, - .Ia_nacone:;· .:artd , . ' ··' ,. 
·.'~ ~ · : . . .. . 7·,' .. "·' ' .'. ·: .-. _: .. ~~ :, · .... ·. :. ~ .-·_·: ~! · . . :: ;_ .. ·. ·:· . . -.. . 1: . ·¥. · ::- ~.:~ .. . ·. ·: · ........ . ·. ·.·. ·.··· ..... . ..·.·· .. i·.--.r· · 
:\ :{ .,.. ~a.zo ~; .197 9 ):;· . The . S truc~u•e· of. the. enVironment·:.- in .. wMch· they· · · · · · .. :·;; 
1 J : . . :. , :·, • ' 1iv.~ ~~ .co~;idered: ~~ ~;": Of pl-i~e ~m~oh~~c$ i'n A~ilufn~i~~ ih, . ' , {i•;j
.. ;.-. ;.' :· .: :.:·· · · .. . _. ·_· ~: fa~e.::~n~ _ di.r~:~~i~xt , o~ .. ~_ev~l6pmerit: .. ~~.d ·. b~h·a.v:~~u~. c~.ange '',-_<_sqhu'lmari·~ :. , ~ .· ., , ·::,,_.1. 
:: _;:-, .. ;i. . · · · .198 o) .. .- ... :~we· n~e_d :. to . :de~~1.o~ : ·~e ·~~i.~.~~ · :·th~-~- ·:_~·i.ll. ·mi~i~{:~e· ·fh~: ~i'e~J;e~ ·· . ;:-:  .. :. · ·.· ~;'f:.J 
·;-:::·Y. ·_ ·.· · . .-: . . :.::::. : . :·.,. _ :·;·.: ··< .. ·: · ~. -::. ,-.:. :.; _: . ·--.· ·: : }~ .:. -. ·:~, ; ·.·· ..- . ,· _:·  :": .: .. . ·· ·.·· ... . .. ... :: .. ·_ ,. .. \ _- :· ·: ' -~?-.;:- t 
:.::;· ;!i · · · : : -... · . • :·• of. hilndi Cap : !J>a t . ':the . i ndfV idlia:l 'has ; ·, ~ni'l · P rOvic'ie :the ... s uJ?p'or.ts < · · ::· .. , 21 ~~ : 
··:·-:.~.t_ .~_i .._t.r _ '. :;. ·:1 .. ~< ·:7~~~6~~5:~6f/~_ ·. ;:o•i ... i~ ?6·.1:;, •. ~f •. lffe(.~i.~P:.t~"·· >o ·~~ ... ·•· · ~· . ······;···· ·~··. ·.... ···" ' 
' .... . . , .:' . ' ·.· _, .. ·. .. . . ' - · .. ...: .~ .'. .: -~ · · .· .. · ... .. · .~. -- :: _:. . .  .'·- · .. --..~ ·. \ : ..... :~;': 
· ·' -,,, ' '\ ·,:· . -· . . • :.: ....... : ·-·:_ .: :··.·; .·.; : . : ···. ,. ·; ·' ' . . ,, ·: ·, , . ,. '.!)~~. : ' .~~.+: .~;, .. ·' ' . ·~ ~:;,~;,;J~;' · .,;~L. " Ll··' ·, ;; .••. '. :~ ''' 'e. : ':;':; / ::;. L ,) . ' >' .· .  ·> ~- -~ : ~i 
I ; ; .:I • ' . . =. ·. ··.:' 0 • · , 0 . .. . ~- ' 
. ..--.-:..-:...-....,.._ -~--.--.'--~----:'---"--_;_---:--:-----...,...-~--'--i-:':".: ":":", ' -:-:--:-, -:-_ .-. -:---:-:--:-":--:--:-:--:~ .. . • -; 
' : • .. . ' ~ • \ • • J 0 ' ·, 
:.~ ... :: ~; - ~· - .. -~... .. _  :>~ .. ~~..:.: .. . ; _._ ; - . . = . . . • . . · . .: ... . 
... 
. I 
.. 
. [ 
-~· 
f 
. f. 
·. ti· 
... ( · 
• J._\' 
~- . 
,,  . 
,, 
·. · .. ~-~'--,.-:_,I ' ... ,.........._....__,._;, ... . . .. • :...· _t..,:.. ~-...;., . ., . 
·. 
handicJed 
. -"" mental programming is not. r.imi ted., therefo-re, to · the ,-early 
: . 6s 
. , 
p-ersons. (Du Ra"\<{ ~nd N.eufeldt, 197.:'5) •• Devel~.P-
stages of life, b_u't is applicable to _ .all ages. · · 
' ' 
M,enolascino (1977) ~dtes thai: appl_ying· the .. develop-;-
-'mentai approach · to mental retardation · implies adoption ,'o.f. . 
. ' . . . . -
<, -~ . certain .basic : pro~ram :_pri~clples :or. el.errien~~- ·. · 'The firs~ 
' .· . 
• '£ 
. , . 
' . - ~ 
·;,_ "element· is the. c~n-~ept "of - cha~ge;' • s.in6e:. nothing""ali~e· . ·~e-~a·~~s 
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DuRand ~n.d Neufejdt (1975-) describe- -the . iifelong process 
of career · deVe·lo~rn!=l)t. as foi'Iows: 
;··- . 
,. F.irst, ·· an \ indivi-du-~1 · mus·t achi·eve- ~orne :re·as.onab-~y 
'fi,rm .arid. re~lis.t~ic : " ;i.."den.:ti·ty. of.·. sel£," a _ ·se_lf-i~emtity 
·.that: 'reco.gpizes some· unders·tand;i.rig ,.of one's own· ··.· 
' ' . ; strengths·: a.na··.w·e'aknesses. ·. ~·· ·::' - ' -.' · -... -:.· ...... _- · .. .- . ... · . 
'•. 'I 
:. ': :1 
':.:> : . .- 1, 
-... .. . 
·. ·_., . .. ] 
_:. ' .--- j 
·! 
:;-;_. ·j· 
. ...... · ' 
·. , ._ . 
. . . 
. , 
: . q 
.- : .. ::,'.- . .-.. S.et:ond;>an: in:,hvidua:~ .:'must ·d¢ve:l.OP.-· art ·a~areneis :>t;.hat-< .. · 
_ . : : .' f~m~lY ;.and· · ·s'oc:i_e(t.y ··e.x·pebt .. onE(tc:i . .-choose : a. car·eer.' !=Uld·~ -'. at'__~ .' ~· . ... .' :· .: .:.·. ·.: 
· . ._;.1i<.:<.:: some ~ P.Olnt·' .in· ... tirne,. 'b~_corne:·- s·elf:-.·su~ficient as . ,pci~si~l~:.! • .... . ··,·.'·.'. : . .. · ''·: . . 
. ' 
.· . 
. : .'-. : ··~ ·". 
. · · :· ·<t' · ·_ . . · ·· .. Th.lrd-;' .. the·-~ ·iilcl':i.vidua-1 must ::!·earn ' t0 .understand -that.:. · .. . ·. · · ._::_::·_.- · .
·· .. _-:. ~~ .. ·_-. <:: .· ·; . ·· :·w:6rk arid . lif~ ·· styl~S'··a·r~ closiely_. 1rEH~ated,·~ · ·. '·orie ·:~~~iity· :- : ·.·-:- .-· : :· . ,_/.:,_ ... .-. 
... . . . ~ -- . .-.< ~~-- ,_:>~~f·:,-._so~i_et~: _. is · ~n~.f: · ':c..e_:r~·a~ii: -~c?J:?s )?,~Y . rn_o:ie_: ~~-~~ · ot:h~:rs .• · .. '· ·. · · · ' · 
· · -· : :·· :·: !}:t. ~the ·. sa.m.e .. ~i~e· ,; .-.. s_~I!Jj;. _ ~~~ds .:. of., Jp~s' .,a.r;~dJ!Or(;! .-~:dem,~-n~U-~-~ ·. · . . :.: :· ··. · 
:_.: ..  _ .. .. ·th~~ . -~~l;le.x:s ., · :a):i9· sG_.- _ }:'5"'robab.~.Y.-: .. de_ f?.erv~ .. s ·. ~-J: _g,l1_~r •. P.Ciy·;·, · :T~e ·:· : .. . 1 • •· · .• 
. ' ·' 
l 
:. i 
· . ,: . ~nd~y~dual . J:le~d~ ·t9 . learn . :that :his·. earning_ power· ~s ·,·· _ · : .. 
' gp~rig 'to ·be' 'rela't~d ·.to 'liis· ' perform~'nce·~ 'on :the:~ j 'cib/.' and :::. 
that:. ~a~ioti.s .k .inds··· of:. ·jobs _demand . ·d.ifferen~· :kind~ of .. 
p_erf9rm?lnC'e - i.i-ri4~r: d'iffe_ren-t · coQ.di t ·ions ·. · '(p. ·. 5 )' · 
. . . ~ . ' : . .. . "' .. ·_ . ' ·:. .. . 
I •'I • . .. ~ , ·. . . ... ! • . 
.. : ~· . 
.. ~ ' ' I" 
.'.Legge:tt .. ( 1:97..8) · ~t,1tlin~d· -se~eral ·_pr~:J?-ciples.' ~£ . .'cp.'reel;- -~eve lop~ ·r .. · 
t ' . ' ~ . • • • • ... : l .. _. ;,. • • 
.-.< . · . · .. m .. ent as . .'f~-1_1ow~: :(~) unde~sta~ding.- an~>a:c~ep"t:an·c~. - o·f ~~1 .. ~ .:is· . .. ·p· ·· · · 
<L . ·. im:~<;>tt~_nt.·, .·32-) . perso~s ~ee~ "to be rec-o9'n{~ed a~··- ~avi,ng dig~i.ty~·_ .. ~ :: _.·:. :. · .. >· 
... ': . .' ~ 
. .! · ....  ' _. : _<j ... ~n~ .wor~h, . ·: (;r .. ~~7u~~-'ti~~s . e'x7s·~ ' ~9~ ---~ ~--~-~:r~~~ E:-~ .. --... ~:4 . ): 1---~~f~ .. m~a~·~··: .. · ... ·.: . .'i. ·.: <. 
;.'!_- .. : .. : .• .. : .: ~i.££ererit: t-~~rigs .. · ~o ·. ~~f~ex;-~_nt -.. J?~6pi~· , ·.-<sk ~~~~~-don ·.'·an~-- w6_~k . .. . . ,·. _.,· .. .. , ~-... 
, ~ , .· ·.' ·· ' ·• :~ie inten~iat~d. 'd~a W · ~-~~·~l~u~l; 'dif~~;, in i~~~r~~~~. ·.,· :, . . · .. :\ , :~: 
·_._.J:.: ·._·_ · >: ·- : .. abi-li:ties -~ ·· attitude and value·s~ .Although ~h~·ied'ity~. i~.-- r~c_~-g~·iz~d .·· ;~ - .. :' 
~ : _  ·t ,' .. . ·.. -\ .-a-.s ~mp~~~;~·t, .-.~~~ · ?eve··~~P~~~~_ : _·p£,_-.: ~da~~~~i~·ity~.s~:~ l~·s ·,·is_ .-vi~~e.d ·. 
, ,' l ' • · .' • ' ' . ' ., ! . ~ ; : • '' I ' • ,· ' • • ' '~ ' ' • ' ' 1 • ', ; ' ' ' ••• ' •' ' J : ' 1 • ~··, • ' ' • : . ' - ' ·:: \ ' ··,~ , 
~-.< f ·. · · · .: ~:.-. . ?Y·>tl-)e·-.. ·a,uth~r ·;_· a.s -- b~.i.IJ.~ . la.r~~ly _· affe~.:ted,-:by ·.,t~e · :ind~,ii'dl?-ai:'s . , :· .. · .~::: 
~ .: .t.· '· ... ~ ;, I • · ~- , '· • lo ', · , '• • ':'• • •, ;. ',,"., · ., ,· ', ~ • , ' '•' ~ · - ' •• · ; , .',: . , • ' • : '• .'· • • • • ~} • ' . , ·,: ., .. ~: • ., • 
. ·: ··- ·.~ · 'ertvi:~~;m~ent and -~-~rly· exp.~X:~~:n~.e~:. : ~~-~h .. inc.~~asing_ ... ~_XI?~:r.~enc~ - . . . ;.: ·.:;:· 
::. · . , • ··... , '. t:i ::;~:~ :~:f :e~: ~~:::1:::1 ~r:~::t~·m:J:ti:::~::ii;fof · .. : · ··.  . ', , •..••. -·. ttil· 
:'1' : ... .. ~ ·.- -... ., .. ; . · ~ · . · ! .. . ... · . , .' .. ;':,·!. · .. . . . . , ',: ! ·· .· • . · •. · ~ ,.;~~~{~~~ -
' ':-<:-: - ., .. ... -:- l~is/he~ _ ~o~~-- pE:q·sc;ni.id~tY ··:· · ·< ., .. ~ ·: . .. ::~ ··· ... '· . .• ~:! .. :;.-~-.. 
:; .:)~ .·: · ._::· .. .- .<;_:· <~ · ·· .. :.;-. · . :<':-~ · <· ...... · .-..,~ · · ·.·.·. ·· - ~ / ·: .. ; -.~: · :. >.· ·. . .. ,' ·._.·.·:::· · .. ,:=_<> ·: .... · .......... _  .,. , ~;x~r: 
. ,_·::,· .. • ·. ,.. · ' "·'··· .• · . • ''\-'·,-:",·:.'::-:'__; '\:~ .. e>' :_· ..-. ·. ~ :· .. :' ( " :;·· , .. , • . ~~1~~ ·· · : ·· ,:· ·_:~ _-· ;:_..'.:· · ·,_:-,- ~-~-i~~~sot~'- ·~h~o·r~ :_o£-.'· wor~· Ad~-~~-tn\~n-~ .:> .. _, '·:. · · ..  ·.> ~ -- ·:::: .- : · · ·.( :-- . : . .. .-· · .. ·. ·. : . .-. f~~f 
{&~~' : .. · ':. · .. ~ · ... ·_:  :· ._..: _· ..  ·_: ... :~h-~ :· ~f-~ ~-h::·~:-~o~t ·:· ~o~~r~~~~·~iY.~.~-_·.-a:~~~~:~.fi~~--· .-~~~~~~~~-~~ · -~6.>-··_·:· .... :·:_,_:_.::.) ·:·:·,· .... ::: .··~-' 
:~'~kh . .'·· ~ ~ ... ' ,· ·,·:·· · '' ·. ~ . ' . ' .,, • . 1 • , •, ' • ' . ' ·. · ' ' , · '• • , .... ' • • :,' ; · ,.. : ,.·:.,; '"• • ' · · ' ,·' ' : : · • • ! ..... ... • r ·' ;,, 
: \ " .. ·-:' . ... '• ~~ ~·' -:- ·.· ·;:-.~ . .-:.-~-: . .. . \_ ... . · .. . ,~:: ·:\ ·. ·-~ ...... ~ .. : .. : - . ~: : ~ : . .. .. , , . . . ... . •.:· .. · \ .... ·. . . ... _.::··\ · ···: · ... . : _ 
:~:.t -;:~· .~. .. , ; : .• ~ :~ ·:· : ' ' . ' • •. ·, ._\ .· ·· ~ . . ~· .. · : ).: ·.~·-·. . ·.~·· ·, ·,, · ~ ..... _· . • ~. i-·· ,:: · ;:~ •" ' ., ' • -::~:-•• : · ' O,' J ....... " ~ · :•, ·. !· : ~: • r ' f' • l r • ' ( ' '_ · .~: · · ', •." , '• ~ · • · · :,. ·: '• _'-:.; ·· : • • ' · •, ,' •,'< ;'., :.-·.-: . ·. :~· · ', :~~:;;· 
.
. ~_,":v,.,;:·:.'·"".~_~.· •. :·_'!i:" •. ~·,:~.'·': :',:l~ . • · •• :,·:,·:_· •. ·_··.·'·' •.• ;·_·:.· .:_:·_.·· .:.': -_' .• ·.-.:~·· ,·.· .. ·:.·: .. ,::,: _:_·_.·.:,: :.' ' •.• :·.;····.· ... - : · ··.·., .· •. .. ;·.: · · · , : ~ .. . ; ' -:: :; "',:;~~: :. ' • . . .' . ,· - :._ ,\· . , .... , ' · , \ , /.' ;/ : , . , ··.~· "* • , , , :\·. , .• . • :· .. ·.· .;;.· ·. . · ·~ • . , •• ;~i ' .. ·.· ·· · .···~: ... :.·· ... ~ ... ··· .. ·-~·:.i~· .• ·.·:'·: . :·.:-.•. : .. ·.• .. ·_:  .._ .• ... _·_-.:___: . :·-:-· . ::·.' __ ·:, -.. · .. : ~'~---:··.:...·-:· .. -.·:.::· . ·-·_.-_.. ·~:--:.··.··:.·.'.·.·.,·:·.·:.··_·.:~ ·. · .. .-. ·.·: ·._.· .. ·.·.·:,. ·-•• · ·.' . • · . . · .. · . .. . ··. . . '· . . ,, · . • P! . : ··t·" ::.·· ' . ···. ~ : 
" O 0 " ' , o, •' • n _ · :·· : • 0 " -~' ~ .. 0 ~ 0 ~ '"o ~ ·· ~- - - -, 0 _- 0 ' , O' , ; . ' ': \'~--~~:-.·. ~. :~:;~·:·· .::·: •• ~>:·:~• :;;:~:;:/ :: __ ·;~-- ~ . .:':  ''· .:-
•, ' ,' ' , · : ... . ··,, !",)1,: : •:-..- •'• , •• ~-·.~ ,. ~ .':./..~• v 
' ' .·. 
'i;!!> 
.. ~.-.~;- : 
:~if' ·de,termit:le how one develops a , w·qrk persona,lity ·_and make_s .occupa-
·::;;.: tional ·cttoic·es, the Min.neso·ta studie_s i~ Voc?t tio.na'i · R!3habili-t!J)~· ·.. . "" : ·. ' ' ., . ~ ' ' . ' . . . . . .. . . 
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:;;:<;:>!.' .. · ·.: ,;_.·· : · . · · career~. de.V:¢1.opnie~t. "prc;:>,grams . Whi_ch ·fo'cilS · oh ex·pan~~-ng:· . .'~_hei:r;.-:per- ;.." .. ; . '·:·.:. -'·> .. 
,'\ - ~ ,·· · :·.- · · :, ·~· ·.:-:.;_: _ ': ; ,. _:~ -. ::.. :_.: : ·. · . : _:- .- ~ _r~ :. · .. . · _·· :'· ... ; . :'··. '. ~ . : ~.- .. ... - .... \ ·.- : ·:.<:' _."· . .. ·f .·-~ ~- : .-. . ~> ... ·_:.·:_··: .. · - · ~.- · .. :~·.-· · · ... :;· .  .-.: 
. ... / .. . . . :: .. ;~_ · .: · ... c.~p'ttl'?:t' :· ba~ .e . ~·f1 re,galqs·· ~q sei . ~-~' .' W?i~/ · ~E;·):s.u·r~:;: ~P~-: · ciir~er· · .. ·· :.:· ... ·~· · .. : ... . · . _ . .• . , .... · ~ :.:·f · ... :·· · ~ ~ .; ... -: .··;: .; . pi:;~n~ri~: . ,~'. : ·.~~-~~_16pi~~ · .~~bh- -~~-~~-~i~~- ;r-~:~~i-~e~· :-_~ -~ti~e~t -~s ; ·~~iil1~i····:: : .:· ... ;:'.>.. ::~·· :> ·., :;_~ 1 
\ , ~·, • . " l ' , ' \ : · , ,; • ·~:.· ' • •'.' . ' (' : • ' ' ' •,,'"· .· ·-:,, . • I , '• •. ~- .. ·; , , , " : • , 'I , ·., ' ·• ' , - .., ,: '. ~ i •o, \, 
· ··l · ·. - ~ ··: · :.:skins:;· :physic.af to:).e~ances~ ·work:habit_s, · motivations·, · and.: .... ·. · · ··,: . .  ,, · · 
. \ . . :· . . ' :' :: ... ,> . ., . • _. _,. : . . · ·. :. · ... --·::· . . '- . . . ·· ·:··. . · · ; .... · .:- .- · . · . . t::·. :_i 
·>1. .... ·· ;.··.·.·: other.;· a ·t~·!i~u:t;e~ ~~s~,- .-be e~.f?~~~-~:z~~d~ ~ -s:i.~~-~. ~anyo,f t~?:s~ ·· ·,:#.:. . ·-'· 
·:·· :,\.. . : ~~0~:~~ ; do· .. : Ito.~ h.ave. -~~·e -hom~ .e~~-J. -~oiin1en t -~~~dl} . _can . ·provi d:e >~ne.: : · .: · · . . 
: .. ·i\ ~-~ ' .. ' . .. s~i~uia tiori,. ·:_ ·ll\Qti~~·t:io~,> ~~p~~ri~~~es ;' c. ~nd; s~ 1 f-~on.cept'::·cie~E\l.op~ . .. : . "· : . ... ,< . ' 
.' .. ; ' : ... ~ ~.: . ... ' '·<' .·,-- ',··' ' . ·._· . . : ..... . . ·  ... - ~: _: ~ ·~ .. · - ~: : .. ~-~ - : ~·.-- :;.~ . . . .·· :' . . ~ - > . .. ._.· ' .... _. _ . :~ ~_. . . 
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~ ... _.i '' · · ' . .- ·~~ · ·.- .... ·.·. · ~ ~. '· ;il : · -~·· . · · ·.· .· ·, : .! .:_: · -_. -_. :_' ... . < ,._.-: . .-·.,.· ·~ ~-.. ~ - .. :.·· ·.:,· ' ' . ........ :.·_:·,.· . ,• -.: ~- .·, :· · 
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. r . . '. , ~~Jd~nt: begi;~ ~~ :~~.,/~1~~- mO~~<Jp~~ifi~ :: iri~e,:r~stf -~~c;>u~ ;.~~ki~g; . .• .. , 
·: _ ·.• F . , .. · : •. :}oft"·':~ - : m~fY, Y'~fl/~~f :u'1~e.·~~~e~ :pr~bitt• ;_ -~~: ~~l:i ,~f ·~r~~·~ ~ ••. · __ ·• .••.•. .• : •• r i; 
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prei?aration, dally living ~kills _, and personal-social ~djust-
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,._ ... :· ment, with academi,c: .ipstr~ctio·n . a~ · it reiates to these a~e.a~. .::::: .. 1 
. -'·,._·.~ - ·-; The f.in;~l stag~ I ag~~ twenty-two . ~~ siX:t~~fiv~ , · i~·. u:~~~ily . ,._ . . r. ··.:;:i 
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.,., .'',i · ~ · _·j~e_h~h:ilit,~t.io.IJ: ,pro~ljl~, ~ ; _serv.i~-~ ~-~~- )1~-- des_~r~s~ to :-:~·ha~g~ : .~r· · . .-. : . -- :\ ·. ·· · ·,.:· : 
·:-:: . .:,,.:.!. ·.·· . . . ·, . . :. ·. ' ·. ·.· . : . · .. ·. . ·,_· .. :-:-· ... :' ,-:, .·· .. :"·_ . ··;.:,·: .: ·.- .: . : ~ . 
. · . ... -. . .. . improve h~·s occupati.opal ·status.·. A.lth_o·ugh .s<,?in¢ ' ~ay : · l;'equi.J;~-: .. . · · ·· .;·· 
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0 : I , ::; Brolin arHf ;Kokaska_ ( 1979) ·de-fine. -~aree~ ._;~due~ t·ion ·as~'-',tl}e .· 
~rocess of s)'stema~ic~il/ coQrd~~ating ail; -~ch~~f;_ f~ily, ~hcj ' ' . ·· . _,-.. ·. -.-•. Ti'·,:: 
·-
'· community · comp~onent~ ·together -to fa~ilita.te each .. ind;Lvi'dti~v:s ·.-· '· ·· ._. · ·. :;.. .. .. . ::· ~' 
p;t~n-tfal· ~ot . .'e6:~p6mi·e:;J'~·tta~ :an~- - P~-rso~~f< fu.ifiJ.;i.-mept;; : __ -: (~. ::1:~~)-<: · · .,·· ~: .:i: :_:: ··.- .. :;·.= ~··. 
• •. .·; . ·. ~ . ·. • -· . . · . ~ · - · ·.: , ~ • · .:·~ .. ·, >' .. --;,. • ,' ,• . ~- •' ~ . ~ ·· ,.. :: ; ,,' • •. '. •· ' I · · .. : , . · :~~- · .: .• · ' : · , . , , :~· ,. 
) _ , _ .• _ '}~~. ~ . s .:: 9ff.ic~: of ~c\iipiiJ;OU rs : c ~, 7_6 ~ :dOH~ ~t;io,~ 0.£ -c~fO:$ ~ . .•  , : J ,? o: , i (' , : 
<.' ·. . :: : .. ,' ·>,;.~:l+q~t;~o~:-. i~ __ ~.;t~~;:_:.t':~~~'i:~Y,- _'ot ~~_P_f{~~n~~~_-::··t~~ ~~:g~.:; .~~~~~-' .:/f~ .·: '_.-·.' .-:¥.; ,· .:: .. ·~. :: ;::·.:._::':; . 
. · _. . .. _:. ·· ... :; :. . learns . a~o~~-- .~n:~ }'!:eP.a_r~'s ".t\J .~·n,~a~e.· ... ~~ _·. wo'r~ -_:ii'~- : { ~.~ft."· _"Pf ·:- · ::n ~~ng: ~·· .. ~t -. :-:. -:..- :: )~" :_- ./~~,\i :: 
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. .. · -:.·· ··· :education. by- subdividing i, t in.to.· .. three wide:J,y ·i:.ecognbed· .and ·: o .. : .-: 
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_)' ~ ' school), .(2) ·career ¢xplol;ation (junior .hi_cjh ' school) and. ,,. . ... .... . _, /' 
/- . •' , ·.,·:;·' ·_:.- -·.- · : :~: • . · . , · •• -. :·.-.····. · .• ~ ' : · :·. ~ ; . · :· · ' ! _ ........ ·. _ · · : ·.::-.. :· . •' :'~ _:· ·._.. ·· · .. :·-::, ::.> ... "·.· .. : ::·:'-/· '•'. t ... , ·. _ ,. _:. ·· .. ·.:· -~3) . ; car.e~~,.- :~r~?:a~~·t.i'o?-_ :·-c~~ni.o~ - :hi~h . .s-c~o9~, , . . v~~a~.~6F~1 ·~·s.~~~~:l:s· , -~ · .. <~; --~·-< . <- .... . •i. 
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_focus 
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placed ·?n this, ~.e. 
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Pilrner, 1B74/ increasing emp~asis is 
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pla~ed on research in 
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the ~development and refinement ol:r . 
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be in~ 
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vocational 'skills · (Whitman and Scibak, 197·9). Ge.arhE\'f~t and . 
Littoh---..(198,0), Menolasbino (1977) and Morgensterrl ·and _Michel-
Smi th ( 19.73) recommended . continued study and resel!!rch: into a. 
"' . . model syste~ of educati~n and v~cational habilitatiqn for .. 
' . . . . . l. . . . . 
mentally r~tarded persons. Brewer, Mil ier and Ray . ( i 975) >and 
· Tesolowski a,nd Halpin (1979) identified a ·ne.ed for further 
. . . . !! . . . 
researc~Jfoncerning _ the effects of job-readiness training on 
.indiy-idj!ls ,· work person~li'ties and ' ~ttit~de"s " t~ward employment. 
· ~rolin and Kokaska ( 1979) reported 1 th~t a national conffirJnce 
special and vocational educators, rehabili~ation -worker~ and 
res~archers identifie~ (1) ~evelopment of betfer · arti~ulation 
. • i -
among all agents involved in ·servic'es for the hand'icapped ard . 
of 
. . . . . . ~ 
(2) · retention techniques. for job-seeking readiness, maintenance 
• 
and mobility skill's as two of the several are'as that " should 
. .\· . . p 
receive top priority research. · 
0 • • • 
s _everal .researchers/w.riters have identi'fie.d oth_$r l.:j..m.ita·ti9ns 
~f the vocational training literature re_garding mentally_ reta~d~ 
- ·; 
pe~son~; Bellamy;· Horner and Inman (19~9) pointed out that 
. desp~ te,\tie adumu~ation ·_of p~ocedur~l infor~a tion (jonc.erning 
• • ' . - • <. •• • • ' 
the vocational habilitatidn ·of . mentally r.~tarded persons, . an 
·empirical basis is not yet avail_able for ? defining a · compre...: 
· , ·· hensive . ~et of · hablli tation· te.~hniques. : -~s Sc~utz, Jostes, 
Rusch and Lams()n (1 ~80) indica te, this lapk of · an empiricai 
basis· fur.ther reflects the :pau~ity o~ r~~earch s tudies that . 
. ' ' have ·programmed fo.r main_t emance and generalization of beha:vi,or 
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c{1ange . as components of ·overall.' voc~tion~l training packa_ges • . 
~ ' J 
Behavlor change resulting from training . procedures ·that are . 11-ot 
. ' . ' ' ) ' ' 
rf part of the environment are. not. like~y to~ maintain themselves · 
.when · the procedures are. withdrawn.- Unless efforts are m_ade to 
• ' .. • - f 
program for such maintenance and generaliz'a~ion, · long t~,rm· 
be~a~·io~ ~hanges ar~ ·not · I:f.kely to. /cur (St~kes and Bae:r:, 19~7) ." 
Prior vocational res_,earch' concerning. s_kil :ls training has · ~ 
~ ' 
focused primarilY. upon· the efficacy. of · prompting ·responses br I 
q . . • l 
. . 
Schwarz,_ 1978). However, this : shaping ~Beliarny, Inman and 
research :has been~ conducted 
. lra,. . I 
predominantly wfthin· the . sheltered 
'· . 
. .:. . .. . . ~ . . 
. workshop environment, emphc;tsizing the ·need 'fc:>r · continued refine-
. . . . . . . 
! 
-ment and elaboration of -alternative• technique·s and p:rograms fo.r 
. task-acquisi·tio~ . training. in other environments. 
Another l'imi ta tion of-. the voca tiona 1 training l'i tera tur.e and 
. . . . . . ~ : . ' 
:r;~search is its Ia,ck o.f involvernel\>t -of the pote~t:ia;·,empl~y.ers ~ · 
Rus_ch ... (1979) _ argued that an immedia.te concern of researchers '11 
. .. 
should. be validation of training efforts wl thin the . framework · 
. ' 
of· employers' expectt-"~i~':ls. · .' Ce~tral ' to this- issue j.:s· the 
agr_eement and Understanding by potential . employers. on . the 
. ._ 
relevance of trai.ning goals; procedures "' and/or obt~ined 
·results -(Kazdin, di977; woif, ·19'7-a) :· 
' ' 
As ··the t>revious r e search studl:e:S have ·indicated, .'in . the 
pas·t two· de_cades much of .the _voc.ational· nabili.tation ·..research ·' 
- . ·. : . ' ~;, ' . ' . . 
has fo~u~e0d on the trai)."lability of .mentau#'retar¢led· persons, 
th·e necessary cornponel}-ts · c:>'f' .trainin9 ·p.rograms, . and their 
. employment capabilities . Nany . re:se-~rchers _have studied 
' . . ~ . . . ' . ,_ . . . . . : 
; tra ining methods. ,and have demonstrate'd · ~e 'importa~ce ·of 
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e~pio~in.g : · certain ·· .t~chn~c:ru~s and .tea.c!1ng ~trate~ies -iri ~ .. · · ·· '··. 
. ·I . .. . . . . . . . .. . ... - .. . . . · .. , . . ., 
>oca tiona I .. hah!li ~a~io~· , Pr~gt.rarns. "··Fa.ul~ner ·. (1~ _ 9 )) · empJ.iasiZes .. · 
I 
. ,· 
..., 
.. ' .. 
. ,... 
.. 
·that · training prog.ra'rns :must be. s·truct~r~d ~a.ief-~1 ~~~a~d . take · · 
i~t~ 'co~~de-~afion·: ~a~ ·ic fe~-~~itl~·· ~rin~iples '~n: o~der .' to : rneet :. __ · ': . .. ~ ~ 
r . . . . , . . . ·. . .. . . . . . .. .. . 
. '.th~ lndividJal' ~ : · rie.eds· ~ . She .:·furth~r emphasiz~s<the res~o·~'-:- . : . : · .. · . 
. . . . ..... •' si~ili ty· 0~,· ~'1 .1 servi_ce ... pro~i.de_r.s . for . cont_~~ued app,lic~t.i.an· 0~- • . .. ·. 
the rO.search ~o p~O~ttce '':-pproach In this fi~l:d with a f asHi'fe · . , . ~ . .'· 
· attitude towa.rd the habilita·t ·ion .of inenta1ly . . retarded -people in .. 
. . ' , ' t1 -.. . ' 
. ,''" 
. . . ~· 
'· ··\· .. 
·. The prognosi.~ "once ~ ret·a~ded, always . retarded," .which 
,\ 
. " . I 
'· 
' ' - . 
' • ' • • • • ' . • • • • • 1 • • 
inev:i'tably l~?d t~ rejectiQri and qften institutionalization, , • ·-
. • - l 
• '' 
· , · .. 
'i 
I • ' .· ). ' . 
:',", .. . ~ : 
:. ·. 
: ·r . . 
·. \, 
. . , .. 
no 
,,. 
.lo.ng~r ·ho.lds true · _(pougla~s! 19tf) ~ · ·N·o~ _' ~here :·. is h_ope and_ the :-: 
" ~xpectation ' that ni'any mentall; retarded. pers'ons can:_.adjust ' 'to . 
' ' ' ' ' ,• , . ' l • . 
· . the~ worl<ls :of educati-on, · employrn~nt, .a~d -·c:ivi.c . resp.onsibi)ity~ 
. :, ' . . . . . ~ . . . . 
. :. c;nd. ~-can · exp~ r~ience human ~~'gn'i ty: · . . Rec_erft :ye.ars 
. a 
_() .· : 
ha:~e w.itnes9e.d 
. a ·changing fOCUS f+O~ · 6ne 0~ deviance t;,o one o.f c:iornpettimce .. 
. . ,' '. . .. . . . . . : ' 
. ~ . . . . . . . ' . , . . · ~ ·· 
.. · :(stei~llla.n ·.--~~-d. Tra!J~:ste_~·n; · ~ -9 ·~;>· and - ~ro~ . .a~n~rma~ ·.~beha~ior to _.· 
... normal .behavior - (Meh~; . 1980; - Olsl)ansky, '1972 _; · schulmax:x;: 1980; · : ·. 
' ~ . . ' 
Siegf',<.. r975). ois~ansky -_. (1972) :writes that in the past thos~ 
~ho :p~ovided· ie~_deFsh_ip . arid. S"·e-~vice · ·w~re .. cj'uidec:i · f~e,u~nt1).- by 
• '• .' • f ' • ' ' •' - ' , 'I • , , 
. clinical. :theor~s .which .. focus -.·their . a.ttention on the abn<:>rinal~' · .. 
'. 
. :. ra.the~ . than ' ·the ·norma 1: . 
. . . ' - ' ,.· 
' ·o -
·.· . 
' ' ~ .__ .. . . • 
' ! . 
. ~·· ' 
; . 
. • : 
· ·~ 
·' 
·r 
• 
. . 
. . 
.· · .. 
, __ ___ ,., __ ... 
' .. ' . 
. . ' 
. " . . 
. F1nding ·what . the:y . ar.e looking .. for, . they·. find ·sci much 
abno'rrnai·i ty in the . client as to limit . their effective.:. 
ness .in irnpro.viruj his/he'r b.e'havior, as .well as· to : . . . 
justify their own . ineffectiveness~·· While they see' · ·· · 
failures ·all :·arO,und ,them, .- they ·attribute· these; failures -
to _lack of time to pr·acti se their skills~ . l~ck of rna~·- .-
. . . power, or·, .to ~he· p e rsiste'nt pathology of .the .persons . . ... 
. . .-·: .·. helped~ · They are still .. convince d that . t o b~ild a . better 
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• f~tur~ f~r a t~ent they h<ive to ~econsti:Uot "i.h p'Ah • 
· ·· Given 'tl\leir 'bi ses, they have tended to d~sreg.ard .the · 
, .. 
. , 
: .. 
.,.: experience of he p~op_l~ they serve. They have · 
functioned arc;heologists · . (Olshansky, 1'97'2', -p. _- 163.). • 
However, · the focu~·· ._ ~s lz:l.~reas_ingly changing from 'pre~occupat) .. on · 
with the Pa._!?t ."to . he experiencing and . the many inte.t;"c~nnect.ions 
·. of · the pre~en~: · ·1 .. •· ind'ioated previouSly ~he ins~i tutiOna·, ._. _j 
~ ·_model f?r the delivery of services to 'mentall;y ' retar~d people 
has essentially been repiaced by a developmental model. built : ·. 
upon principles such as .. n·ormalization and the 'least restrict_ive 
e.nvironment (Rosenberg and· ~es.olowski ~ i 980), . Education and 
.. . . .. . .... 
' I' '. ' ' • ' ' o ' 
the .developmental model have provided the impetus. for maximizing 
. . . '' ' . . . .· 
ha~dicapped . i~di.;,idu_al·s:, growth and vocational pot'4'nt~.a~· and 
'. \ 
permitted ·their fulL .. parti.cipation within -the mainstream of 
! · -
- .society, . -w~th su_ ._ch _integr. ated: liv:ing ·viewe·d as positive · inter-j ··-: . . r . 
. ·action. · ... · • 0 
Th~ mentall,Y :i:etar~ed person~s vocational potentfa~. not. 
. ! . . . . . ~ 
_only fs · ·aetermin:ea by hi.s/he~ inherez:t resources, but also is 
. . . • . . 
~ffec'ted ·by the . _k~nds 'of OP,portuni'ties he has .. to develop 
. these · resources., : that . is 1 .tO acquire the· skill'S necessary fpr 
. ~. . 
•', 
. employment •. The!se } opportunitie~ can b,e thought ·of c:ts ·services <il: ·.· . 
. 1 . 
. ! . ' . \ -(Heath·, 19_75) • . The tr;ic:Utional approach to the rehapilitational( 
; ~ . 
. .- h~b:ttional· of mehtally retarded people has been to -pro.vide work 
•' . . . i . . 
· ~ ·adjustment and ojther training -through one· ·service - the 
. . . . l 
= sh.e1.tere~w~rkshfP· Soloyanis (1978) points out t~at .this one 
service she! te:r:ed w'orkshop 'moqel ·may·, in fact, do a. disservice 
. ' ' ' 
.. tq many ment:ally, reta:[:ded p.;ople .and. urge_s :t.he deyelo.prnent ·of •I 
" 
j 
~ I 
' • I 
' 
~-.~~--------------~--~--~~----~------~~------~~----~--r-~~··----------~----------~------~ 
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. ~ ; . 
·: .. 
"J. ,. .. ·.. . . .·.* . • .. : ,;; ... - I 
/.' and -k.eepin~ the .~~Je ~ te.\ed workshop -.~\ ·.~ne tool in . _th-~s _en~lre _ ~. -
·I system". ~ Brown ·.and Clark~· (1981) : str~ss t~at..' (l) such ' i~divf~ . 
duals shouid br! proy$.1ed' w'r:th . programmes. :and serv~ces in their 
. ~ · 
.... ~a.rea 'of nee:d,·· an~ (2) th'ele lr:tdividua.-ls s.houl~ . ~e pro"J-ded with 
a '. range .of train~ch iiwol ves socia~ _, educational,~horne . 
-l-iy~ng, :.and .·leis'ure. · -tJin~ traln~·ng . . Work:; as · a ro.a:d . to normali-_-. 
• · , I . 
. · . . ~~·' · 
. J.: 
.r 
r -
·."' 
.-. 
.~ : 
-~ .' 
, .. 
\· 
I 
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I 
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·' 
I' 
·.· 
• -~ 4 • 
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, • I , ,i ~ ~ 
I 
\ 
zation dictates that."'the more ~he available 9pportunities for .· .. _ 
. . . ------ \ ._ : . . E;!Xperi~n~e- CiP}:)l:'~.ach the norma}, the more the . ·capacity ·N;>r 
nomal .behavioJ can be .'actua{ized. ?'. · ., 
.. 
. . 
:Magrab and :Elder (1979·) point out that vocati.orial ·options 
~ 
should . be as div~rse as . residential- ser"li-Ce . opt~ons. to :includ,e 
and ·.that these opt_iO!lS sltould be suppprtecl by_ educational . and .-·-· 
,. ·. . ' 
recreational opportunities ·. 
l 
. Bradley _and W&rre.nfeltz,. _(lg81) . focus on. one. "cllternate 
( .-· ~ption to tbe . sheltered .work:hop and propose ~he' use of . a new 
co.n'cept; the 'job l,llOdule . 
. ' · . . . 
They define the job module as :a work 
::·.task wi. th hi~h;·\poi~.t~to-p~t corre_spondence: to. lq,ca,l ·busi~.e"~·-s 
- : · and i dus~rial- tasks, whicJ; in turn, is ut'ilized in trainihg, 
developmen~, and sub.cohtract procurernen t in work . 
· ',-, 
· activit_ e;pts~. . . · · ... 
r Jac~bs"" (1978) . report·s on the initial development .of an 
, aHem;,~~del for sheltered work act~vW.es for meritally 
. . retarde.d people in" r1;1ral areas, -Where contract work i~ . le~s. 
1 
readily availaMe · be'cause · of a J?~Uci ty .. of industr:y. · He ~ · states 
. . : . . 
. ·' 
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tltat: farm re~~d··ac~i.vit~es have- proven Jo ..,be a source of 
.employment ~dr which the me·~·t:f:.'ally rE!ta_rded .. a9:ult is :sui ted'~ 
arre · in}which. ~·re ;j..s. ~6nsiderabie ec~.,pomic potential. -~e· 
• · •. " q ·.·•· .~ . , . r ~. o..: •. - - 3""'- .. 
further in~icates that the proposed model. can . be implemenf:ed. 
at substa~tial savin~s: b~er ~radi tio;a'l · ~pproaches and more ·. 
. ' - ' 
imp6rtan'tly, p. . broad .range of huma.nitarial) .-ends are served < 
\ ' 0 •. 
_indi.restly. t 
·.- Harshman ( 19•78) points out that a sheltered industry 
_, 
.s
1
hould offe~· - some lmport~nt· and . distinct ' ad~antag~~ · to mentatii 
retCirded people over and above . the ben~.fits conferred .by the 
average .sheltered workshop ·; . Rentz (!'978) .indicates that 
she 1 tered i ndus.t:y. is different' · from. s.heltered employment, 
noting that shei tE:!red employment can .OcGur .·iri virtually any 
He states: location where persons work for ·remuneration. , 
.. • 
, (' 
The criterip. which ident·ify o r deflne a shelte.red 
industr'yinclude the foilow.ing jobs that ·are available 
.· ~xclusively to handicapped people; an industry or 
:_ (_) )o!f,Siness that is part of the regula~ stream of economi c . 
· activity; the. level of productivity · of handicapped· · ~fl · 
employ'ees is comparable to th.e productive · capacitfes ·oy · 
non-handicapped employees;· handicapped workers are . 
·signif icantly improving their employabi'l i ty in the open 
job marke t;. the goal .is to move the hand1.capped pe.r son · 
directly · irito competitive industry; wo·rk s H e inodifi-
cat;ions may be ~equired fo_r · c;1 specific emplo~ee; wage · 
rates may be bel, ow. the ogoing rate- . for that type of 
work; . and· finally, wh~le sheltered industries operate ' 
in 'the private sector, government departments · (federal 
and provincial) may p ·lay .a variety of supportiv e i9les. 
Harshman (l978~ 'furthe r ;points out · that· she ltered. ~-or_kshops are 
client /entered, whereas shel_ter~d industries ·concent~at~ ~n . 
. . . . ' . . . . 
.surviving as· a bus iness enterprise; also , t h e .:shel.tered industry 
. . 
· · w.ork force -may be a _mixture of handicapped -,and non- h a ndicapp!;!d · 
! • • . • - • ' • • • • • • • 
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. ~~. Participan.ts. in a Symposi\1?1 co-spqnsoreg)>Y the' Canadi~~ 
"\ . . . . . ' . . ·-, . ' -.1 
Council of Rehabilitat~on Workshops and · the ~ational -:Il'ls~itute · 
on Mental Retardation (March, 1977) further emphasized the use 
. . ·.· . , ·' . ~ .c:_ . · . . . . 
of a business/industria ..... model in-.the ·p~pvision of vocational" 
serviceS? for mental ~y- reta.rded people~- They reco~ended . thJ 
·fo~ ·· .. 
.. . J 
. ,~ 
I 
, ._ 
- ' work .context and practit:es more in keeping wi.th. tnose 
' 
found · in business; · ••  
____:._---wor,k-options consistent wi-th the regular' work world; ·' 
. use o·l availa~le technology-··tc:) increase productivity;-
context of personal .and social skil~s train~ng should· 
' . . . 
mov~ out .of .the workshop to ·other "c'ornmun,i ty ' centres; 
\ and · 
· ·manpo.wer .optimally wouid be a mixture of haridica_pped 
· • • ' o- :. · do 
' ' . 
and non-handicapped workers .. 
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·D,e~~rab.i.u_:y seal~ and 2:9 : 1 3.L.on the Fea
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sib')a_;_y s~~~~~-· 
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• . . 'l "' ·. ~ 'l!.'l , 
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scores, indf:;a:Je 
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11) , in . addition to . the relative~y low median . 
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the panel~ s·. dif_ficui ty in ac'cepting thi.s . con-. 
., . 
cept. Sever:al ,panelists stated that although ther~· should be 
' ·. ., -·- - ~= . --
more SYS.tematiC Client m~~i tor,i:r:g 1 as Wel'l as ' increased, respOn:":" , .,. 
s~bililty assumed by. service provi.der:s_, servi~'e providers 'shoul~ 
·. . . . ,.r . 
. . . 
. . not a'ssume . total responsibility. ·Others ·indicated. that the 
f~cus must be placed on developi.Iiq Cl;b\iliti~s~in people a:Q.d ~hat· · .. 
: we must. be c:areful. no~ to stif~e the independence we are trying ... 
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. .. _ .. _.-., .... · · · ·· InstructJ.ons. . . , . . . · . .. , . ... ..... . . - .. . . · ·.: · ., .-- . :_·-·- . ·· 
___ .:r .. ·.:,--.. - / ~--- .. :.-_, .... _. .. -_. -. __ ·· _, ._ :·_···:···, --- .--:·_,;c' __ ._.,. _ :_ .- __ -·,_. ·~--~- : - · --.--··· _:·,: __ ... -:--- ·-·; ·! ... - -._.,._. .- · __ .·.' .. _· . ·- -: - ··· 
.. . '.':--· : . .... _. -. .- . ·, ·:: ···_-:·- .· ·. ·· - ~ ;:-'.- ·¥9u :·.ha~-e -.b~eri ·as·k~_d :·:t.~:_. p·art~~_ipate. _·in .. a .--r~1ati~_ei·:Y· - n~·w·_: · .. . .'. ._.. . : . 
·:-:/ :·:·_>·· ... · ~,--. · .::_·. ·:::··· ~P.I)'r(>ach ·: t:_o.>f.titur.~ :. P.9.Ifc·y · ·a.n.aiy~es :·.~ -'a oe'I.pJh.:·e{>ce.rc_is.e .. <. : Tfi :· . . ··:·-'-> . .-. ::_<::' ·- ·. '. : 
<~ · ·_.-_, .. · ···:·.·: . .-. , . . ': ... th_i,s :-exe;rcise_:·.'a , ser.i-es ."· of· :qpestionn·ai-re·s . are _ gi'v~n - -to ·:.a ··.group·_ · . . ·.· -·: .· . ." .. ,. ·. · 
·::-: :-·_-:;; _:_.', ._ .'-~·:'::_;: · .. <. : ;-'o'f \ exp.e_r ·t ·responden't.s·. ·t:o_-.-. d~te)::mine ">;the : ·grq.l:lP ~ s ·. v.iews'_· :op,·~ · ,a : piq~-:.: ·. '. : ...--.>-- :: ·: :: . _; ~---. 
'.·.·.:·· .:· ·. :_:: ·-.·: ·: ~ - ·.. · .,_ .~icuia:~: topic.-;::- .. :tn· :thi,s .,-instimce·y th~·,_-::top:lc is;_: Future Dire·ctions · · < · 
_ <: :/): · ·· _>\ :._._· ·. ~-: in -the <Fie'ld-' .'of· 'vocationa-l ·servicE:!s· :··for . Trainable · MentaUy:-- :·_.:_ ' - ·:_~_ · -~ : ._. · : 
-.. . · .' .; .~. · .· .. : .... . :~ ,: Retar'd·ed· P.eoj?le · in·-New·foti.ndlaRd·. crnd· Lab.riidor·. _· · For··. · ~he·:·pu~P.!='.f?~S, ~_· .. . ,.: :~ :-· .· ·· 
: : J . ':: . .... · .' ·. ·. · ... of.' this s'):udy·, ,· ·the - ~u.t~re · f~ .deemed · to .. be ·· .:teii: to_-·fHJe·en_'y'elars :.:.- :· _· .· 
._, ,· :-1·:. ·: ·.-· · ·. · .. -hence·- · {-1--990.;.19.95) ~ ··..c. : ·. ··: .· .. ·· . • _.. :_-: · · .. . . · ' ' .. ··, .. ·· · .. ·. 
·.·/··. . ·,. ·· . .: .. : ·. ~: : :; . ..-· r. .· .. ·.. ·:· ··. :··.··.· ':·-··. ·- ._·.· : ·.'· . . ·'· .: · ... . < -:- : , .· . . .... . -_-·.·'·.· . .. _;:/-.' 
:·::_.:: . . ;· . . . ·. , .. :. Th~ respondent -.gr()up· f9r :. this __ re~e.arch ··is ·sincill,· -certainly·,.:· .' . .. :: ._:: . 
. . . ··. :· . :·. ·. : ·.-~ot randol)l_, ·se~~cted, . ~nd ii?- -. ·s.o~e- :V?.ays · 'r~on--:-"_re_pre·senJa:tiV.e of . .-. · ·. · · . ·. - : . 
.. . :·-·: . : :· .. _.-,_' . . :the'. g_en:eral· popula~{o_n ; · ' :lt .. c_6nsists '· 'qf : spec"ia'l .' educ~tion :_ .. . - . . .. ' . . _,. 
: _- · .. : ·:: _, .. · . . ; · . . supervisor~, - ~~g-ion_a-1_ . .-s·o·ci:ai .s-ervice d.'ire.cto,rs·, .re)i.ahii'~ tat_i ·on . · 
'': .. ~ ' . ·.· . . . . _. :· . _:· .- po-unse·lor's, s p:ecla'l -n-eeds ;·. t:6un's~ lors_·;.: program c~6-rdina't<;>~s: atld . .. . 
·:,<: . . · . ·. . . o.~hel.:.· profes~ion,al • .' peop1:e-. 'i·nvol ve.d ' irl_':the .· f'ield ·.:. . The . tota·r .-. - :: : .- .-.. : . :. ;· · .-: ·'·> 
·: ···. - -:~ . ; . :.-.. <· · .. _: . .' numbe·~ .Qf:'.res'pondents '•i 's·-.·appro:~dina'tely:. s_ix-ty -.'(60) ·- ,:'._. <- ···.-~-~ - ~- - -: _ ·.::: .· · ... : :':.-·..:. ~ . 
~: _ · .: -;- ;:,:: :'_.::-:_ ... :_,_ .· _ _ , -~·:_·. _ _ ·-~- -~ ·· . .-.. _·: ... :·. · ..... · -:._- .:. -.. : :._·· -' .· · .. . · ·.:::: .- , :; ... :.·\· : . · .... . -~'_.:· :_:: .·/_- ._._.·. ·, ·.,' ... ..... : . 
. · _: . f.· _: · . ·: · · . . '_.: .- ,-:.·.: Y:c:>_u· .. _shou,-~q ., d:L~c~rd ·. a·u : tr.a¢l~:t-~on·~l, th~o_ries .:~a ~E>proa_ch.es· · ·., ·· ·· 
·:. ·., ·.( . _:-:: · . . to . sti'rvey.s· _and .·q~es·tiorin'ai:,i~~ : wl"ie~· ·pa_:t;-~icipa.tii1g - ,;ln_ ~tlif;l··.· ·-: · . . ·.:. -::. ·. .·. 
_ .. _:: ·-:, L ·, -: : _-. j ~ < _ e~e.rc~~~- _.:·-: :~;t ·· ·is _not· a~_sig9e~·- .a~ .. a .. s~~~~·- ans~~r . .. ''g-~ic_kie·_ .. .. _ .. · _:_,.:- :· .· ... . ··. . ·- ·.· . 
.. -. -- -\ · · · · · .... : ... . que_stlonnarre.:. -·we ·.are. int.erested-ln -1_nvolv:ing , you,.-_not _on1y · in . . ·.' -~ . c: . . . 
·-, ·.: :· · ... : · · :- : ' · ·. thinking ~bb,ut _ ·tti~-- .i terns.- and . ci.)~ept~'rt_g .. -on_: .. the~n·,· .. bu·t _ als·o ·i'n · : ·.- · ·. · . .' 
··;;·.::·~- ·.: : · .-::;.-._ :: . _ · : Jo_rmur~~~ng ._ ..  new .. i t~iri~_~ .and . ·e:xplo:r~ng_.·_x~~~- :.a_~ te:rpa.ti-ves_; ... T~_e - .t;~ire .. · <.-, :._ ... .. , 
:_ . ·:'. · : . · :.: · .' · · . .-· ··=_-· .. · required: tq:. cornple·t.e ; t~~s .· ·quest~ionnaire -is:· not· ·great,. ·--~· ~e . . 01le· ·. · , ·· .. ·. · :--_ · ·· 
·:.--· :.,-: i> .· .- --.:· ; :.'-' ~- · ,_ · : .. tC?, t:wo. ··hours·-:-at · appro_xi.matEl'lY ·:- ~O,ur · w~e-~ , ·in:tery~l~ ; ~.-. s~ptembe·~ · .. >. ._ ·· . .' · . .':-- ; ·-~ 
:.::.-: :,_ .... . >··:-:.-:_.· ... : --._ ~ot~, .- _octo~~r '30'th _ ari_~ ~ Novem~er _ .27th,_·,_~-9,81 ·~- .' · .-·· _· ·. :>·_. _  :_ <:· : -~:-' -. ·_-··.-. · . -.· ·: . . ·· c 
5:····•1•< · ···. ·~ ·······.·· •· , · \~~ge·i;~~~:}~~!t~~h~~e~!~h ~~~l~~!"!;~<:h;J;r!~~~u,~~ !·.• .: · .. !· ,. . \ · .. ··.·• ;. • ... 
-.- -.. ·· ·[ ·. · · ·: · · .: · .. · _ ·._ .nunilier -:<?._f:_. i,tems/stab;~ments -; . :-The.-·:.s.tai:eme11ts a:re_. c9.nsid.e:red · .. to ·._· · . · · ·.. · .. · -.. 
. _.- .:._:-,.': .. : ·: >:: : :'·' :- ·.:: oe ·.' ;Ln~ic_at_l.ye .-_. 9f 1'fiit'tir.e> ~eve:roprn~~:~s ; , in_'',_youJ?:"fi:eld '-~-f --.exped:~s~ ;_. ': :. ..' .. . . · --~- ;~~ _. 
. · :·:·.\ · :. ··. ·· · · ·. , . however:;· you·. are ·encouraged to , .. open ·: up -new · areas . ·of· thought. <As : . .:·: .._. .... -:~. :-t:r . 
• • ' • • ' '•' ~ • • ' ' ~ •• ' • • ' ' ' • ' • • • , • • ' ," •. ' ·, . ' • . • r • • - ' ' • • . • • • ' ' ' • • ' • '• • ~ ' ' • • • • . • . , ' • • • • ' ",'" 
: · ._.:-: .. 
1
;. · . ; .. ·, . .- . _ :_ ~he sec~~¢! a!l.~ . t _hi·rd roun~s ·pr9gF.ess ' ~h_e: areas ~fre . naJ::!:o~ed .2!-.nd _.. ... · .. -.-> . .-· ~-
<.--'.' '' · ._- · -.'_- .·: · : ~fi:e _ _-_g:r.'?up.v.te:w-. b~g'~ns ·_-, _to ·emerge~ _ ... _Afte_r :· '.=!ach._ round- a · .. ~a·ta · ·: · · .. :· . ~ ·:--: ·· .:·, . -;j · 
· : ·:,. :·· .:: ·- ;. · · · ):;ummary " from _the -: r~·sp'onde_nts· ··is · fed. back< to.·· au _part.icip_ant.s :. · .·. · .. ·: · · . . , ~:.' 
<:i~;;~ _. :-'_ ... -- _ .;~·:· :-. ~-~ .. ·.· . :~or _.- ~~~-:f.~ ·---~~-~:.~ .. i-~-~1. ;. ~- - -_:-.-: <:·.::_-_·,· .. ··-~·.: :··.> _.-_·. : . . ·:.-_< __ :~ _.; . . . i: .-_::·, __ :· ·:_: .:· -·;_::·:--- :·· _:·. _' ... · :_:: .. . :_: 0 ·. _..:·; . : · •. -;:: •• <· ~i . 
.. ~~~~~ ·. ,·:_,. '·· :·-· :.:_.".;_ · ·> _;::: .. A~_1: ._necessa·~:i- .~:tep~- ·_·w~~~- he_ ta~~X: ··to · ··ens_ur~· .. :.~o.u_r _··:~ri·ori~_i·~y --, :. _. .. ,.-: ·_.;.-,: ·;', 
~:;~{· · . _: · · ... - _~np· : .tha~ : o~ - .the_ otheF ; P~rtJ:q:~P,al1~S_. : . . Und~r _no:.- ~l.;t:·.c~st.~n~~s··: : ·::/. .·:-: :.·:·;· ::· . •-l~1 •• · . • • • .' . -:~<-> ~ :.', · :Wt:l,l · yo~ -b.~·: c~ ~e.d -pr· q~oted'·.-. ·. · you:-.-.~~e .~person~·!Jy. a.s_s~r~d, .,of· _ .. :.'·· . . .·.: : · .. 
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• •• :'-•• ! ,· ·' • : ' • . . , •• ,' :.- ,··:.··. , • ..-: >.· ._: . . _:Retu_rn· 6~~¢ ::-: oc·tob~.r -:·23··/ l981• ·:· :.· .. ··,5). :' . . _:·-~r 
.·· - .· . 
,_· . -~ /':·· .·-: :· ·.:l··· .. , '·:::·:_< .. . ,· : :·.· - ~:- ~ / . ·.-... ~ •' ·· .. 
: .. ·: . . .. ' . . .. ' ~ : .. . .. • .... . . ·:· ' . · . . 
I • ' 't "' 
· . . . 
· · .:>: ·. · _ ..... :, :: ::. -:· .. : . .- ·- · ... one ' ._to :me·:-. ·T.h~ . . othei"· shqu_ld·: be' ·k~p.t.' - for .. your:.re·fet.erice .. ·-in< · : ...  :· · ::· · ; ·: · :: 
_.: /.'~ i- ~-: >. ~' .. ::_ ~'-:.: .. .-· .  :··_.-:: _: · · .' ~ce·~Ciirig- 4iies.tii:>nn~li~l:\~s ,, ,- ·.:FO"r :-~the ' ·purposes :···of ,. -~his .- :s ·t:uety· .... -·: ·-::-:· · ~ . ~- - ·-. . · t 
;.···::·. • ··••·• · ••·· ·•··· ·.·•·•••· •••• .... (2) ~.:~:::~ t:_.:rz::::~;~:;:!.r:s~2iu~?p::~::~:~••· .r.:~:f .· .··•·,·•···•.···· · ;·.· ~ ·····••·•r 
· · .· ·f _. . -:··. .· .  , _.po.ss_ible·, .. wit~~l1 ._seven· da-ys __ .itf.ter · t~-~ !iues-~iqnn~·i'r.e _ ':l~each~s .::._<· <- _ : . ._: ·:.:! ·<.·I 
_,-;_ ·~· !_"·_·:· .· - · ·· ' · · · .. ·:l . you .. _ :· A .stall)-ped --~eturn-:-a'dd_ressed .. envel-ope · J:.S .. enc;Losed·. fP.r. _ · .:-~ . · ',:· · : ;· . 
. . . I .••. ·· . · . . ••. · . ·• . '!:hi_s· pu:rP.os~~ .. ··.¥o'u shOl.ll::d - · e.?CP.e.<;:t_ .~o.. recMv.e·: three· ques·t_ion-~ '.< ·.· _·. ·.- · ··: .-_. : 
.. · ·:1·· .. · ._-. ,, :'. ·· ·. ~ .. :· -... _'n'\.ir¢s. _-:one_ ._fo~: -~_ac_~ -~OmJ2;et;~ . . 7~er_.~~~e --plus : o~e_, ~~?Y . f.~r,' .· : :··. ·· . .-. · . . _· .. ·::< · 
.. . .. ... , ... ~ you·t . records • .. ·. . . · . · . . . · . · · ·. - · . · -.· -- : ·. . · . . . . . · · · ·.. . 
. <,, :'.. .. .. . ·. , . . . . . ' .. . :· ~ -... . •· ,,' . '. : .·.· .... : .. ·· .. · . .''. ·_ ·:.·.:· :. '· _: . ~ :- ·c:.- : < :: ·,_ ·. : . .,~< : .... :. ~ : 
. .. _- ,.{'j) A~ : ~- res~~~~de~_t- y~~ ha~_e the · following op.ti.on .wi_ th resp~ct . _ ... , .. · . ":. : ,· : ., 
.. ·. . to ·. each que·s tion: · · .. · . ..... . .. . . · : . . · · .. :. ·· · · ..:-: .. · ' :· 
. . • . .. .. · ·. · ... ',:· ::. -~- :.·. '. _ ... ·.,_-:- ·::-.. :,: :.· ... :.··_·.!'·> ·:: -o:·-:·.-...:/<:_: __;:· ·> .. .... ::,··_.-: :_ :-_ -. -. ; .. 
: __ ;, 1: • :: • • •• .. ·,·_·: (a) . You 'I:IlaY :ch<?ose _not · to responQ. : -t::o. a · s.t.atein~ri_t,"·if:- yo~ ' . · . ~ · · -. -~ ... · 
. : : ~.. ' . ·.:', ·:· '· .. · ..... "· . : .. :, ,-_ feer :your Ju·(l.geme.~-~ · W_9Ul,d ·:be·:· 11 r..:i.sky~ u _: :·.~· .t:in~e i iable·:•• ·: ·or':::: -. :· . . . . :· ·:':·· . 
... ·.:-·r .-.-: .. _· -~ ,' :· _·.·::: :;: . :_: _. ·.- .. _:_ : _ _. ·~ ~~-u ~-~on_~:~-· k:n~_~/:~. :· : __ .::. __ · ~·~(- .--~ . -':· · .. _·_ · -~;; · _-' .. ·.::_ _. ... · . _. ·. ::':· ._. ·_:~:_ ;: · ,.<<.: : :· :-.:· -· ._: ~- - . ·_: : ; ..·;.·-- · . · 
... ·_:· ·.'t.:·: .·_· : _:\ -: _. .. (~l -:· You~?t}<cho~:se ·· to :_ rewrite .. '-·a par_ticuiar>::t't~tn/.-s.ta:te~~nt ·;:_ :· : .. ·· _ _-._ . . . ~ · 
; j· _- .. _ _. . . · . · -- · '· ".'· ... .. ·. and -respond to-your ·.version if ~tou_ feel~-the ·origina-l' . .-_.·: ·<·:·.· · 
:·.J·.·:<-.:·::· .. _ ·. · .·.:.,·: _.-.. :._-- i.? . ·m~~~e.a.d,~_ng:~·- ·;_:_ .. . _., <· -:·.-·.-~·:: .: :·· ··_: ·_ . · : . ·:' .. -'-.· -~.: ·:_:: <~ - ~ ..  -.. <:·.::':o :--· ..-.:·-;·:·.·-... ·. 
·_:_·. :\ . ·:·.: -: · ... · .. · ·_ · (~·> ·~ y~J --~~i_;- -~~isi~sf a:ddi-t:i~M-i. ~:ta~~xti~-~t~ ~-: _-, i't:e~s- .. 6·r ~;·_t6i?rcsf{F>· .. :: : :-.-:::~ . 
.. -~ -:. · · . -.. .. :. : · -·_ :you.:'·.would _· like · ~o _see: in - t~e-'.next : q1,1est'ionna:ire· ·if · you: .-.,: .. -::.-..: . : . 
·.' .; ':-: ·r--:'< :-: ( . .. . ··.-· feei •'that they· 'would cla:rify ·'·an· ·-issue ·or :.:raise' .a. ,new:;· .'· .. ··:·. - ~ . . 
:·. 
-., . .. . . · :._.- · : ~rl-ter_nat.i've··.that : -the . group . ,s_houi~- :·con.siae:~;< ·, _. !: - ·. ·_· : · ··. · -. :_- -<.:. 'A · 
·: :'· .:: .- .- ·_ · ,:_ ·., :->· ·. , ... ~_ ':.-· :·.: ,a\ ---~~~ -m~;~:-._~d-~s-~t:t· ·~i~~ :·: ·~~~~c:iat:e.s .: 6:~:-:~~e~~ii_~ ..  .- .~t~~~ ~ ·i~·-··. · - ~ , .. _:,;;_> ·: >. :. : :1~ 
? .. ::_: )-._ -.· :~ . · · :·<> . ··_., ·._.·(- <<· ·, · ... ht:he _ciu_e~·_ti.?~!lahiJ;~·:1 od:r: u~e- o.d~~e ·r :i~~~imd.'~~'tii.· don ··s1 o_u~dc~;:z-(t> . . ~--- .: :.· .. : . ~ -- -: '_ ;; .:~:: . 
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:-- :· ~ >. fel i: o'utside . tiie'· :iriterc;i:>tart.ile ·: r .aJ:lge . ' {~_here applfc'ahle) . ~ 
· These reas9n.s ' · ~r~ ·supplied: by ':pa:d:.icipan·ts ·'whos'e _. ra-t:lnc:f. ·' 
. · .- -· fell .'·ou'!=.side. t.h~ .·_inter'q·ua_rtile· 'in -at _l~Cis/t. one.'_ of . .t~he · . . · . _ .. -., .,, 
.· ... follow.ing · categpries:· . _ ·.- · : . .'. ': ·_ ._" : '-' .. .... _ .. ···-
' \ ' > ' ' ' • <:; , ; ' : ' I .'','' • ' • ~· ' ,'' :·: · ,,' ' ' ·~·, ·," · . I :· • • .' - ' '• ; o, • ' ; ' ' 
. .. ,. · .-- ... ~ar·· .Ai>ove . Desir.· ·r. .R • .-:' · ._: _-,. · · ; .:_4 . · • • • • . . . · • · :.;_-<_ -·.::-··-.. 
· · .. .. · ·- o~e o'r. tq· the ri·ght of. :the: ;int·erquart'i le rimcje · · · : ·. -:··· . . --. 
...  ·.·. I' .. :\· . ' ·: ,.~, • • . ' ' ' '' ' • ' ~ • ' ' • ' • • 
_. ·: .. <· .... ·.·._,._:::_:_-.·: .. :·~ -_ · ··_·: ·. :· :. __ :·: .< .0~--'~ ~~. ~e~ __ ir,a~il_~_ t~,-·.··~:c. _~_1-e. ~: .:.·_:- ··.:.> _: :: .~-- - ,_~>::, :-··_:·.: _.: _ _. ·:·. · .. :~·.<.- ·:·_.-.:  _ :.·;: . ··:· · .. · . . ·
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.. :, ~ · ·· ... .· .. ·· ·.-.oti ."~ttle ~ .DeS·irabi:lity ···soal~: . . :··.·_. .: -~ · ·- ·:.·. · · · ·. · · .. ··.·.:) ... ·: . . 
~: .. · ..-. : · ~ .-: .. :>:::,.,,· _.·:_·:·.··:-: .·-_.- _::-!_: _: ~;-· .· ... -:· :._ ~~-~-.. :. · - -~b6~~- :-~~a·~·- ~·:·r· .. ; : ~·: :-:~-< \ ·i·::::· . ... _· .. ;·:.; · · · .. __ .. -. .. _ ..: .._ .. :>:·._·:. · :· ·· .. . . ..· ... · ... ·. 
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. ; • • ·: ', \ :.. ' · : ; • ~ • i-' • ·. • . . . • • . . • • . .. ·. . • • ·' ·• ,• "' : . : 
·: .. · . ~ '·. . . .: . . . . . ' ' . . . . .· ' •. . 
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-~ ·;: · ·· (1>:- _: .. . ~:·(·:~~u ··ar~ · sa·t~si-i~~ -~i:h: :~ou·i ·:.r_a·t~n~::.circte ·:.~ ~~ : .:·.: .. .-·.:· :_: _· ... ' .- .. - ~< . · .. 
. ·:' .· ' . . : ·'.·. · :_. ,:· ... '. · : ;': . ..... . _·_.:_.·._: .. ,·. · .. _ .. ; :~- . -.· .. ·~ · · · ·:~ .. : ~- -~ .··~·, ~. : · .~ .... . ·· .;,·: -... .· :· . ..... .. ·· , ! · .. _ c::. - - ~ . :· . 
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' • ' ' ' ' • • • · • ' ,I.. • • ' • • ' ' . . : • . ' : ' ; , .• , ' , ~ .• , . • ' . '' • , . ~ . • •• I • ' .- ' '• • • . •• ' ' • . • ~' · , 
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